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Analiza poslovanja je pomembno dejanje za vsako podjetje, saj njeni rezultati pomagajo 
podjetju pri njegovi uspešnosti in učinkovitosti. Temelj analize pa so letna poročila, ki jih 
morajo sestaviti vse gospodarske družbe, registrirane v Sloveniji in imajo sedež poslovanja v 
Sloveniji, v skladu s standardi in predpisi zakona o gospodarskih družbah in slovenskimi 
računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi. 
 
V diplomski nalogi sem predstavil podjetji DOMSTAN, d.o.o. in GRADNJE IGEM, d.o.o., ter ju 
medsebojno primerjal. Analiziral in primerjal sem sestavo sredstev, poslovni uspeh, 
uspešnost poslovanja na podlagi kazalnikov in financiranje. Prišel sem do ugotovitve, da sta 
podjetji v obravnavanem obdobju hitro povečevali obseg proizvodnje in prodaje, uspešno 
poslovali in ustvarjali dobiček. Pri medsebojni primerjavi pa sem ugotovil, da je podjetje 
GRADNJE IGEM, d.o.o. bolj stabilno, saj ima v strukturi obveznosti več lastnih in dolgoročnih 
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ANALYSYS OF BUSINESS DOMSTAN, LTD., VELENJE AND GRADNJE IGEM, 
LTD., SLOVENJ GRADEC 
 
Analysis of operations is an important tool for any company, because it results to help the 
company in its effectiveness and efficiency. The cornerstone of the analysis, the annual 
report, which must draw all companies registered in Slovenia and established business in 
Slovenia in accordance with the standards and provisions of the Companies Act and the 
Slovenian accounting standards or international standards. 
 
In this thesis I presented the business DOMSTAN, Ltd. and GRADNJE IGEM, Ltd., and 
comparing each other. I analyze and compare the composition of the assets, business 
success, business performance based on indicators and funding. I came to the conclusion 
that the two companies during the period rapidly increasing production and sales volume, 
successfully operate and generate profits. For mutual comparison, I found that the company 
GRADNJE IGEM, Ltd. is more stable because it has in its structure more of their own 
obligations and long-term sources such as company DOMSTAN, Ltd.. 
 
Key words: annual report, balance sheet, income statement, analysis of business 
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˝Podjetje kot samostojna enota v pravnem, ekonomskem, internem in eksternem pogledu 
povezuje poslovne procese in teži k doseganju izbranega cilja ob maksimalni možni 
uspešnosti. Spoznanja pri analizi poslovanja pomagajo podjetju slediti načelu uspešnosti, 
torej doseganju čim ugodnejšega razmerja med vrednostjo rezultata in vrednostjo 
vlaganj, ki so potrebna za doseganje tega rezultata˝ (Pučko, 2006, str. 3). 
 
˝Analiza poslovanja je veda, ki se je prva začela sistematično ukvarjati s proučevanjem -
možnosti za izboljševanje uspešnosti poslovanja podjetja, zato lahko rečemo, da je analiza 
poslovanja tradicionalna med poslovnimi vedami˝ (Pučko, 2006, str. 7). ˝Analiza 
računovodskih izkazov je predvsem pomembna za zunanje uporabnike. Računovodski 
podatki so primarni vir finančnih informacij, ki so jim na voljo, medtem ko imajo 
poslovodstva na razpolago še veliko drugih informacij ˝(Slapničar, 2006). 
 
˝Računovodski izkazi morajo nuditi takšne informacije delničarjem, upnikom in drugim, da 
lahko ocenijo preteklo poslovanje z namenom oblikovanja pričakovanj glede uspešnosti 
prihodnjega poslovanja podjetja. Analiza poslovanja je celota ocenjevanja in načrtovanja 
poslovanja. To je že pravzaprav ekonomska kontrola poslovanja združbe ˝(Pučko, 2006, 
str. 8). Cilj analize poslovanja je torej zagotoviti informacije za pravilno poslovno 
odločanje, ki je eden temeljnih pogojev za uspešno uresničevanje ciljev podjetja. 
 
Analiza poslovanja pa bo boljša, če bomo te podatke primerjali s konkurenčnim podjetjem 
v isti panogi. Temu primerjanju pravimo z drugo besedo benchmarking. Benchmarking je 
metoda, s katero podjetje primerja dosežene izide poslovanja in druge poslovne kazalnike 
z dosežki drugih podjetij v panogi.  
 
1.1 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE 
 
Namen diplomske naloge je analizirati uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja 
DOMSTAN, d.o.o., s pomočjo kazalnikov poslovanja in ga primerjati s konkurenčnim 
podjetjem GRADNJE IGEM, d.o.o. 
 
Rezultati analize bodo pomagali vodstvu podjetja sprejeti takšne finančne odločitve, ki 







Cilji diplomskega dela so: 
 
• skozi teoretična spoznanja se seznaniti s pojmom računovodskih informacij, 
opredeljenih po novih računovodskih standardih, z načeli finančne politike (načelo 
likvidnosti in plačilne sposobnosti, načelo donosnosti in načelo gospodarnosti) ter z 
vrstami računovodskih izkazov po novih računovodskih standardih (bilanca stanja, 
izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala), 
• izbrati kazalnike za analizo uspešnosti poslovanja in ugotoviti ali sta podjetji poslovali 
uspešno, 
• analizirati plačilno sposobnost in donosnost podjetij na podlagi računovodskih izkazov 
za leta 2007, 2008 in 2009 in ju medsebojno primerjati, 
• posredovati vodstvu podjetja DOMSTAN, d.o.o., rezultate analize in mu podati 
predloge ukrepov za izboljšave kot podlago za poslovanje v prihodnosti. 
 
V okviru diplomskega dela bomo skušali dokazati naslednje trditve: 
 
• podjetji sta v obravnavanem obdobju povečali svoja sredstva, 
• na podlagi povečanega obsega dela so se v obeh podjetjih povečali prihodki in tudi 
odhodki, 
• podjetji sta v obravnavanem obdobju poslovali uspešno, 
• obveznosti do virov sredstev so se v obravnavanem obdobju povečale, 
• podjetji nista v likvidnostnih težavah, 
• podjetji sta finančno stabilni; v obravnavanem obdobju se finančna stabilnost 
povečuje, 
• podjetji sta v obravnavanem obdobju povečali svojo produktivnost, 
• podjetji sta poslovali donosno in ustvarjali dobiček. 
 
1.2 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE 
 
V diplomski nalogi sem razpolagal s točnimi in ustreznimi računovodskimi podatki, ki so 
zapisani v letnih poročilih o poslovanju obeh podjetij. 
 
Ker sem v diplomski nalogi primerjal in analiziral podatke dveh konkurenčnih podjetij v isti 
panogi, predpostavljam, da so ti podatki primerljivi, saj sem jih primerjal tudi za ista 
časovna obdobja in na enak način. 
 
Omejitev raziskave pa predstavlja časovna razsežnost podatkov, saj sem se omejil na 





1.3 UPORABLJENE METODE RAZISKOVANJA 
 
Pri raziskavi sem naredil analize bilanc stanja in izkazov poslovnega izida izbranih podjetij, 
prav tako pa sem uporabil kazalnike obračanja, likvidnosti, strukture financiranja, 
solventnosti in uspešnosti. 
 
Osnovne informacije o podjetjih sem poiskal na internetu, ki mi je bil pomemben vir pri 
pisanju diplomske naloge. 
Vse potrebne finančne podatke, bilance stanja in izkazov poslovnega izida sem poiskal 
prav tako na internetu, na spletnih straneh AJPES-a. Ostale podatke pa sem poiskal s 

































2 POJEM ANALIZE POSLOVANJA 
 
 
˝Analiziranje poslovanja je dejavnost, ki se prične z analitičnim obdelovanjem predhodno 
zbranih in urejenih, predvsem računovodskih pa tudi ne-računovodskih podatkov, 
pridobljenih na področju trženja, proizvajanja, financiranja, kadrovanja, itn.˝ (Turk in 
Melavc, 1998, str. 36). 
 
Analiza poslovanja je ena izmed faz v procesu planiranja podjetja, s katero ugotavljamo 
poslovanje podjetja po posameznih poslovnih funkcijah v preteklem in sedanjem obdobju, 
da bi z dobljenimi rezultati ugotovili in odpravili morebitne napake, katere ovirajo 
podjetje, da bi boljše in uspešnejše poslovalo. 
 
˝Analiza poslovanja je sestavljena iz več sestavin ˝(Pučko, 2005, str. 5): 
 
• procesa ali dejavnosti, 
• objekta oziroma predmeta analize poslovanja, 
• cilja analize kot spoznavanje ali odkrivanje pogojenosti oziroma kot ustvarjanje 
vpogleda v poslovanje podjetja, 
• namena analize, ki se kaže kot ocena analiziranega objekta ter kot napor po 
izboljšanju poslovanja, 
• metoda kot določena pot do spoznanja. 
 
˝Najprej je potrebno spoznati značilnosti predmeta analize, njegovo vedenje v okolju ter 
vpliv na učinkovitost poslovanja. Predmet analize označuje konkretno podjetje ali združbo 
z njenimi rezultati, ki so izraženi v podatkih. Cilj analize je vpogled ali odkrivanje 
poslovanja podjetja skozi pridobljene podatke. Namen analize, ki mora biti opredeljen 
izven spoznavnega procesa, je odvisen od interesov posameznikov, ki nosijo skupno 
težnjo po maksimizaciji doseganja cilja gospodarjenja na dolgi rok, ta pa je vsestransko 
določen in opredeljen s treh osnovnih vidikov˝ ( Pučko, 2005, str. 6): 
 
• ekonomski vidik, ki je večkrat v ospredju namena analize in temelji na doseganju 
maksimalne uspešnosti poslovanja, 
• organizacijski vidik, ki omogoča doseganje smotrnosti zastavljenih ciljev, brez katere 
ni mogoče izkoriščati vseh zmožnosti za povečanje ekonomske uspešnosti poslovanja, 
• uporabniški vidik, od katerega je odvisen namen konkretne analize. Lahko je to bodisi 
notranji uporabnik, kot na primer delovno mesto, organizacijska enota, uprava ali 
zunanji uporabnik, kot so upniki, konkurenti, državna uprava, raziskovalni inštituti in 
drugi. 
˝Analiza poslovanja pa je zelo odvisna od pravilno izbranih podatkov, zato je kakovost 
izbranih podatkov odvisna od naslednjih dejavnikov˝ (Pučko, 2005, str. 36): 
 
5 
• načina zbiranja in začetne obdelave podatkov: za boljšo kakovost je potrebna čim 
večja analitična razčlenjenost in čim manjše število napak pri evidentiranju podatkov, 
• strokovnost in vestnost kadrov, ki te podatke obdelujejo: visoka zavzetost zaposlenih 
pri delu in ustreznost razvrščanja podatkov dviguje kakovost, 
• spremembe v gospodarskem sistemu in politiki, kot so spremembe davčnih stopenj, 
računovodskih standardov in podobno, 
• spremembe v notranjih sistemih podjetja, kot so reorganizacija, priključitve, 
integracija, 
• spremembe zaradi sezonskih vplivov: potrebno je izločiti vplive sprememb, od katerih 
je analiza neodvisna, kot na primer inflacija ali nihanje tečajev. 
 
˝Analiza uspešnosti predstavlja analiziranje računovodskih podatkov o poslovanju 
podjetja. Osnovni namen analize je sprejemanje odločitev različnih uporabnikov. Glavno 
orodje za ocenjevanje finančnega položaja in uspešnosti podjetja je analiza z 
računovodskimi kazalniki. S pomočjo reduciranja podatkov iz računovodskih izkazov nam 
ponuja urejen izbor glavnih parametrov, ki služijo kot osnova za načrtovanje in odločanje˝ 
(Slapničar, 2006, str. 1). 
 
˝Uporabnost finančnih podatkov je odvisna od njihove pomembnosti, zanesljivosti, 
primerljivosti in razumljivosti. Pomembni so tisti podatki, ki lahko vplivajo na ekonomske 
odločitve, njihovo zanesljivost povečuje pravilno vrednotenje, popolno primerljivost lahko 
dosežemo z izločanjem določenih vplivov, na razumljivost finančnih podatkov pa vpliva 
znanje in sposobnost uporabnika informacij˝ (Elliott & Elliott, 2008, str. 160). 
 
˝Finančno računovodski kazalniki so relativna števila, ki se dobijo s primerjavo dveh 
kategorij. Za analizo poslovanja se večinoma uporabljajo kazalniki preteklega poslovanja 
podjetja, pri katerih pojasnjujemo odmike obračunskih računovodskih podatkov od meril 
za njihovo presojo, oziroma podatki o poslovanju podjetij v isti gospodarski panogi˝ 
(Hočevar el.al., 2002, str 382). 
 
Glede na potrebe presojanja ločimo osem sklopov kazalnikov (SRS29, 2006): 
 
• kazalniki stanja financiranja (vlaganja), pri katerih nas najbolj zanima delež kapitala, 
dolgov in časovnih razmejitev v strukturi vseh virov financiranja, 
• kazalniki stanja investiranja (naložbenja), s katerimi analiziramo strukturo sredstev v 
podjetju, 
• kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, s katerimi primerjamo posamezne postavke 
sredstev s posameznimi postavkami obveznosti do virov sredstev, 
• kazalniki obračanja, s katerimi proučujemo hitrost obračanja posameznih vrst 
sredstev, 
• kazalniki gospodarnosti (ekonomičnosti), s katerimi analiziramo razmerja med prihodki 
in odhodki, 
• kazalniki dobičkonosnosti, s katerimi analiziramo rentabilnost sredstev in kapitala, 
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• kazalniki dohodkovnosti, s katerimi ugotavljamo strukturo udeleženosti v prihodkih, 
• kazalniki denarne tokovnosti, s katerimi pojasnjujemo razmerja med pritoki in odtoki 
in finančnim izidom. 
 
Če želimo, da bo analiza o poslovanju podjetja popolna, moramo izračunati več kazalnikov 
in jih med seboj združiti v sistem povezanih kazalnikov. S tem bomo pridobili več 
informacij o poslovanju podjetja in njegovem finančnem položaju.  
 
˝Uporabnost podatkov je odvisna od njihove pomembnosti, zanesljivosti, primerljivosti in 
razumljivosti. Pomembni so tisti podatki, ki lahko vplivajo na ekonomske odločitve; 
njihovo zanesljivost povečuje pravilno vrednotenje, popolno primerljivost lahko dosežemo 
z izločanjem določenih vplivov, na razumljivost finančnih podatkov pa vpliva znanje in 




























3 PREDSTAVITEV PODJETIJ 
 
 
3.1 DOMSTAN, D.O.O. 
 
Podjetje DOMSTAN, d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 2004 v Velenju. V začetni dobi 
delovanja je bila osnovna dejavnost vzdrževanje objektov, predvsem stanovanjskih in 
poslovnih. Koncept vzdrževanja je bil zastavljen širše od konkurenčnih podjetij, kar je 
prineslo nadpovprečno preteklo rast in razvoj podjetja. Vzdrževanje objektov je poleg 
manjših gradbeno obrtniških del vključevalo tudi preglede in popravila vseh vrst inštalacij, 
izvedbo adaptacij poslovnih in stanovanjskih prostorov ter izvedbo adaptacij kopalnic. 
 
V letu 2005 se je podjetje strateško povezalo s Stanovanjskim podjetjem Velenje (SPV) in 
zakupilo vzdrževalni ter gradbeno-obrtniški obrat. 
 
V podjetju DOMSTAN, d.o.o., je bilo na dan 30.4.2009 zaposlenih 19 delavcev. 
 
Današnja dejavnost podjetja vključuje naslednja področja: 
 
• strojne inštalacije, 
• vzdrževanje objektov, 
• adaptacije, 
• novogradnjo, 
• obrtniška dela, 
• čiščenje in prebijanje kanalizacije. 
Nadaljnji razvoj podjetja bo temeljil na širitvi dejavnosti in lastnem razvoju storitev. 
Vodstvo podjetja se zaveda, da bo konkurenca tudi v prihodnje zelo močna, zato bodo 
morali optimirati svoje poslovanje in z novimi storitvami dosegati višjo dodano vrednost 
na zaposlenega. Presežek iz poslovanja bodo investirali v nadaljnji razvoj in iskanje novih 
komplementarnih dejavnosti (Letno poročilo podjetja DOMSTAN, 2009). 
 
3.2 GRADNJE IGEM, D.O.O. 
 
Družba GRADNJE IGEM, d.o.o., je bila ustanovljena in vpisana v sodni register 14.6.1999. 
 
Ustanovitelja sta bila: 
 
• SGP KOGRAD IGEM Dravograd, d.d., z 51% deležem in  
• Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d.d., z 49% deležem. 
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Oktobra 2007 je podjetje SGP KOGRAD IGEM, d.d., odkupilo delež od Gozdnega 
gospodarstva Slovenj Gradec, d.d. in postalo 100% lastnik. 
 
Aprila 2008 se je podjetje preimenovalo v podjetje GRADNJE IGEM, d.o.o., s sedežem 
Francetova cesta 23, 2380 Slovenj Gradec. V družbi sta se združili operativi podjetij 
KOGRAD IGEM, d.o.o. in GRADNJE IGEM Slovenj Gradec, d.o.o. 
 
Osnovna dejavnost podjetja je izvajanje visokih in nizkih gradenj. 
 
Družba GRADNJE IGEM, d.o.o., prevzema kompletne storitve izvajanja s področja 
gradbenih investicij - novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije stanovanjskih, trgovskih, 
poslovnih, industrijskih in ostalih objektov ter objekte nizkih gradenj. 
 
Delujejo na celotnem slovenskem področju in pri določenih objektih jim pomagajo tudi 
njihovi kooperanti, s katerimi dobro sodelujejo in so dosegli razvoj gradbenih storitev, 
partnerski odnos, zagotavljanje kvalitete in doseganje rokov izgradnje. 
 
Podjetje izvaja dela tako za večje kot tudi za manjše investitorje, katerim lahko poleg 
izvajanja del ponudijo tudi projektiranje, pomoč pri pridobitvi potrebnih dovoljenj, 
izvajanje del, dobavo materiala ter razne storitve ostalih hčerinskih podjetij – vse v okviru 
prevzema celotnih del po želji investitorja.  
 
Prav tako prevzemajo dela na osnovi javnih razpisov, ker izpolnjujejo vse potrebne 
razpisne pogoje in zahteve. 
 
Družba zaposluje okrog 70 lastnih delavcev, v višku gradbene sezone pa po potrebi 
zaposluje tudi najeto gradbeno delovno silo za določen čas (Letno poročilo podjetja 
GRADNJE IGEM, 2009). 
 
3.3 PRIMERJAVA PODJETIJ 
 
Podjetji DOMSTAN, d.o.o., in GRADNJE IGEM, d.o.o., se na tržišču pojavljata šele kratek 
čas, saj sta bili ustanovljeni v zadnjem desetletju. Njuni poslovanji sta medsebojno 
primerljivi, saj se ukvarjata z enako dejavnostjo na področju gradbeništva. Prijavljata se 
na javne razpise za razna izvajalska dela, kjer sta si velika konkurenta. 
 
Podjetje Gradnje IGEM, d.o.o., se v zadnjem času bolj osredotoča na izvajanje visokih in 
nizkih gradenj, zaradi česar potrebuje tudi več delovne sile in se hitreje povečuje, medtem 
ko se podjetje DOMSTAN, d.o.o., posveča izvajanju strojnih instalacij, za adaptacije 
najema podizvajalce in ohranja število zaposlenih. 
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V zadnjih letih se pri obeh podjetjih opazi velik napredek, saj povečujeta svoj obseg dela 











































4 ANALIZA SREDSTEV V PODJETJIH DOMSTAN, D.O.O. IN 
GRADNJE IGEM, D.O.O. 
 
 
˝Vsako podjetje ima v reprodukcijskem procesu angažirana sredstva in delavce. Koliko 
sredstev in ljudi angažirati, da bo poslovni proces nemoteno potekal, hkrati pa bo 
ekonomsko učinkovit ? Zakon racionalnosti je jasen. Določa, da je potrebno z najmanjšimi 
sredstvi doseči določen rezultat poslovanja ali z določenimi sredstvi ustvariti največji 
možni rezultat poslovanja˝ (Perčič, 1995, str. 77). 
 
4.1 OBSEG IN STRUKTURA SREDSTEV V PODJETJIH DOMSTAN, D.O.O. 
IN GRADNJE IGEM, D.O.O. 
 
Sredstva so ekonomska kategorija, s katerimi podjetje upravlja, oziroma razpolaga v 
določenem trenutku. Sredstva stalno spreminjajo svojo obliko, se preoblikujejo. Glede na 
hitrost preoblikovanja sredstev jih delimo na stalna in gibljiva sredstva. Omeniti pa 
moramo še finančne naložbe. 
 
Stalna sredstva so stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v poslovnem procesu postopno 
prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in ki se v svojo prvotno obliko vračajo 
praviloma v obdobju, daljšem od enega leta. 
 
Gibljiva sredstva so stvari, pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja v poslovnem procesu 
porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se v prvotno pojavno obliko vračajo 
praviloma v obdobju, krajšem od enega leta. 
 
˝Finančne naložbe pa so povezane s financiranjem in so lahko dolgoročne in kratkoročne, 
zato so prve bolj sorodne z osnovnimi, druge pa z obratnimi sredstvi˝ (Lončar, 2009, str. 
36). 
 
Tako delimo sredstva na stalna sredstva, ki vključujejo dolgoročne finančne naložbe in 
gibljiva sredstva, ki vključujejo kratkoročne finančne naložbe.  
 
Za analizo sredstev moramo najprej ugotoviti njihov obseg in strukturo. Vrednost in 








Tabela 1: Obseg in struktura sredstev podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. v letih 
2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Stalna sredstva 58.190 7,78 200.647 10,58 447.807 18,57 344,81 223,18 
Gibljiva sredstva 690.012 92,22 1.696.248 89,42 1.963.333 81,43 245,83 115,75 
Skupaj 748.202 100,00 1.896.895 100,00 2.411.140 100,00 253,53 127,11 
Vir: Bilanca stanja podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007,2008 in 2009 
 
Tabela 2: Obseg in struktura sredstev podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. v 
letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Stalna sredstva 416.492 11,05 353.940 4,23 344.847 3,56 84,98 97,43 
Gibljiva sredstva 3.353.971 88,95 8.007.130 95,77 9.340.647 96,44 238,74 116,65 
Skupaj 3.770.463 100,00 8.361.070 100,00 9.685.494 100,00 221,75 115,84 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o. na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Iz tabel 1 in 2 je razvidno, da pri obeh podjetjih prevladujejo v strukturi sredstev gibljiva 
sredstva in da so se celotna sredstva povečala glede na prejšnje leto. 
 
V podjetju DOMSTAN, d.o.o., se je obseg celotnih sredstev povečal glede na prejšnje leto 
v letu 2008 za 154 odstotkov, v letu 2009 pa za 27 odstotkov. 
 
V letu 2008 se je obseg stalnih sredstev zaradi nakupa delovnega stroja povečal za 235 
odstotkov, gibljiva sredstva pa so se povečala za 146 odstotkov. V letu 2009 pa se z 
nakupom poslovnih prostorov stalna sredstva povečajo za 123 odstotkov, kar malenkost 
vpliva na spremembo v strukturi celotnih sredstev in predstavljajo stalna sredstva že 
skoraj 20 odstotkov vseh sredstev. Gibljiva sredstva so se povečala za 16 odstotkov. 
Vendar so se vsa sredstva povečala za 27 odstotkov glede na prejšnje leto zaradi večjega, 
80 odstotnega vpliva stalnih sredstev.  
 
V podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., se je obseg celotnih sredstev v letu 2008 povečal za 
122 odstotkov, v letu 2009 pa za 16 odstotkov glede na prejšnje leto. 
 
Obseg stalnih sredstev se v obravnavanem obdobju sicer zmanjšuje: v letu 2008 za dobrih 
15 odstotkov in v letu 2009 za minimalne 3 odstotke, vendar zaradi majhnega deleža ne 
vpliva veliko na povečanje celotnih sredstev, saj se je obseg gibljivih sredstev povečal v 




4.1.1 Stalna sredstva 
 
Stalna ali dolgoročna sredstva sestavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, naložbene 
nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne terjatve in odložene 
terjatve za davek (SRS 30, 2006). Njihova značilnost je, da se obrnejo manj kot enkrat v 
letu, zato je koeficient obračanja manjši od 1. Njihova obraba se nadomešča z 
amortizacijo. 
 
˝Neopredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje dolgoročno za 
proizvajanje oziroma opravljanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično 
pa ne obstaja˝ (Lončar, 2009, str. 40). 
 
˝Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem 
obdobju. Svojo vrednost prenašajo na poslovne učinke postopoma in se ne porabijo v 
celoti pri proizvodnji posameznega proizvoda. Stroški, ki nastajajo z njihovo porabo, pa se 
imenujejo stroški amortizacije˝ (Lončar, 2009, str. 39). 
 
Dolgoročne finančne naložbe so sredstva, ki jih podjetje vlaga z namenom dolgoročnega 
povečanja finančnih prihodkov. To so večinoma naložbe v kapital drugih podjetij ali v 
finančne naložbe drugih subjektov za razdobje, daljše od leta dni in ne v posesti za 
trgovanje. 
 
Dolgoročne poslovne terjatve so tiste terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od 
leta dni. 
 
Terjatve za odloženi davek so zneski davka od dobička, ki bodo davčnemu zavezancu 
povrnjeni v prihodnjih davčnih obdobjih z manjšimi plačili davka v prihodnosti, takrat ko 
bodo terjatve lahko uveljavljene. Terjatve za odloženi davek nastajajo zaradi odbitnih 
začasnih razlik, prenosa neizrabljenih davčnih izgub v naslednja obdobja in prenosa 
neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. 
V okviru analize sredstev sem najprej analiziral obseg in strukturo, nato pa še odpisanost 
in učinkovitost stalnih sredstev v podjetjih DOMSTAN, d.o.o., in GRADNJE IGEM, d.o.o. 
 
4.1.2 Obseg in struktura stalnih sredstev 
 
Stalna sredstva se prenašajo v vrednost proizvodov v daljšem časovnem obdobju od 
enega leta. Njihova knjigovodska vrednost se povečuje z novimi nabavami, zmanjšuje pa 




Tabela 3: Obseg in struktura stalnih sredstev podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. 
v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Opredmetena osnovna 
sredstva 
58.190 100,00 200.647 100,00 447.807 100,00 344,81 223,18 
Skupaj stalna sredstva 58.190 100,00 200.647 100,00 447.807 100,00 344,81 223,18 
Vir: Bilanca stanja podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 4: Obseg in struktura stalnih sredstev podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 
31.12. v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Neopredmetena 
osnovna sredstva in 
dolgor. časov.razm. 
542 0,13 21.785 6,15 17.416 4,79 4.019,37 79,94 
Opredmetena 
osnovna sredstva 
414.601 99,55 330.806 93,46 344.847 94,84 79,79 104,24 
Dolgoročne finančne 
naložbe 
1.349 0,32 1.349 0,38 1.349 0,37 100,00 100,00 
Skupaj stalna 
sredstva 
416.492 100,00 353.940 100,00 363.612 100,00 169,96 102,73 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
V podjetju DOMSTAN, d.o.o., predstavljajo stalna sredstva le opredmetena stalna 
sredstva. Njihov obseg se je v letu 2008 povečal za 245 odstotkov glede na prejšnje leto, 
kar predstavlja nakup delovnega vozila. V letu 2009 pa podjetje kupi poslovno zgradbo in 
to poveča opredmetena stalna sredstva še za 123 odstotkov. 
 
V podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., predstavlja v letu 2008 visok odstotek povišanja 
neopredmetenih osnovnih sredstev za 3020 odstotkov naložba v tuja osnovna sredstva in 
sicer strošek ureditve novih prostorov družbe. Zmanjšanje opredmetenih osnovnih 
sredstev za 20 odstotkov pa je posledica odtujitve sredstev, kar predstavlja prodajo, 
primanjkljaje in odpise zaradi zastaranosti, dotrajanosti in kraj. Dolgoročne finančne 
naložbe so enake kot v prejšnjem letu. 
 
V letu 2009 se zmanjša vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev za 20 odstotkov 
zaradi obračunane amortizacije. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je 
malenkost povišala (za 4 odstotke), kar predstavlja nakup novih sredstev. Dolgoročne 
finančne naložbe se ne spremenijo. 
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4.1.3 Obseg in struktura opredmetenih osnovnih sredstev 
 
Opredmetena osnovna sredstva imajo dobo uporabe več od enega leta in prehajajo na 
poslovne učinke postopoma skozi amortizacijo. 
 
Tabela 5: Obseg in struktura opredmetenih osnovnih sredstev podjetja DOMSTAN, 
d.o.o., na dan 31.12. v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Zemljišča in zgradbe  / /  /  / 247.500 55,27 / / 
Proizvajalne naprave 
in stroji 
52.397 90,04 193.089 96,23 192.956 43,09 368,51 99,93 
Druge naprave in 
oprema 
5.793 9,96 7.558 3,77 7.351 1,64 130,47 97,26 
Skupaj 58.190 100,00 200.647 100,00 447.807 100,00 344,81 223,18 
Vir: Bilanca stanja podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007,2008 in 2009 
 
Tabela 6: Obseg in struktura opredmetenih osnovnih sredstev podjetja GRADNJE 
IGEM, d.o.o., na dan 31.12. v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Proizvajalne naprave 
in stroji 
91.576 22,09 56.968 17,22 80.447 23,33 62,21 141,21 
Druge naprave in 
oprema 
323.025 77,91 273.838 82,78 264.400 76,67 84,77 96,55 
Skupaj 414.601 100,00 330.806 100,00 344.847 100,00 79,79 104,24 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
V podjetju DOMSTAN, d.o.o., predstavljajo proizvajalne naprave in stroji v letih 2007 in 
2008 visok delež opredmetenih osnovnih sredstev, zato njihovo povečanje za 268 
odstotkov, kar je posledica nabave novih vozil, bistveno vpliva na povečanje celotnih 
opredmetenih osnovnih sredstev za 245 odstotkov. V letu 2009 pa podjetje kupi poslovno 
zgradbo in se zaradi tega razmerje spremeni, saj predstavljajo zemljišča in zgradbe zdaj 
dobrih 55 odstotkov, njihovo povečanje pa vpliva na povečanje vseh opredmetenih 
osnovnih sredstev za 123 odstotkov. Delež proizvajalnih naprav in strojev se je glede na 
prejšnje leto malo zmanjšal zaradi amortizacije, zaradi enakega vzroka pa se je zmanjšala 
vrednost tudi drugih naprav in opreme. 
 
V podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., se v letu 2008 zaradi odtujitev zmanjša obseg 
proizvajalnih naprav in strojev za skoraj 38 odstotkov, vrednost drugih naprav in opreme 
se zaradi obračunane amortizacije zmanjša za 15 odstotkov, kar zaradi večjega deleža v 
celotni vrednosti opredmetenih sredstev predstavlja zmanjšanje skupne vrednosti za 20 
odstotkov. V letu 2009 se zaradi nakupov poveča vrednost proizvajalnih naprav in opreme 
15 
za 40 odstotkov, za dobrih 5 odstotkov pa se zmanjša zaradi obračunane amortizacije 
vrednost drugih naprav in opreme, kar skupaj predstavlja povečanje vrednosti celotnih 
opredmetenih osnovnih sredstev za 5 odstotkov. 
 
4.1.4 Gibljiva sredstva 
 
Gibljiva ali kratkoročna sredstva sestavljajo obratna sredstva in kratkoročne finančne 
naložbe. So tista poslovna sredstva, ki kratkoročno spreminjajo svojo obliko. V poslovnem 
procesu se pretvorijo iz ene v druge oblike, v svojo prvotno obliko pa se spremenijo ob 
zaključku procesa. Čim hitreje bo potekalo to obračanje, tem uspešneje bo podjetje 
poslovalo. 
 
Glede na obliko delimo gibljiva sredstva na: 
 
• zaloge so količine materiala in trgovskega blaga v skladišču, dodelavi in predelavi, pa 
tudi na poti od dobavitelja do kupca, količine nedokončane proizvodnje, proizvodov ter 
drobni inventar, ki ima ocenjeno dobo uporabnosti največ leto dni (SRS 4, 2006), 
• kratkoročne terjatve iz poslovanja imajo rok zapadlosti v plačilo do enega leta. To so 
terjatve do kupcev, dobaviteljev, do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida in 
drugo (SRS 5 , 2006), 
• kratkoročne finančne naložbe so naložbe sredstev podjetja v druga podjetja z vnaprej 
določenim rokom vračila, ki ne sme biti daljši od enega leta. Zajemajo naložbe v 
kapital drugih podjetij, kratkoročno dana posojila in kratkoročne naložbe v odkupljene 
lastne delnice podjetja (SRS 5, 2006), 
• denarna sredstva so gotovina v blagajni, prejeti čeki in denarna sredstva na računih v 
bankah in drugih finančnih organizacijah (SRS 7, 2006), 
• aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški in kratkoročno 
nezaračunani prihodki. 
 
4.1.5 Obseg in struktura gibljivih sredstev 
 
Gibljiva sredstva v celoti prenesejo svojo vrednost na posamezne poslovne učinke, v 
prvotno obliko pa se vrnejo v obdobju, ki je krajši od leta dni. Njihov koeficient obračanja 
je tako večji od ena. Krožni tok se odvija v naslednjem zaporedju: 
 
• najprej imamo denar, s katerim kupimo zaloge surovin in materiala, 
• te zaloge se v proizvodnem procesu spremenijo v zaloge nedokončane in dokončane 
proizvodnje, 
• s prodajo teh zalog se pojavijo terjatve do kupcev in 
• ko so te terjatve plačane, zopet dobimo denar. 
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Tabela 7: Obseg in struktura gibljivih sredstev podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 
31.12. v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Zaloge 15.242 2,21 24.690 1,46 24.544 1,25 161,99 99,41 
Kratkoročne 
finančne naložbe 
/ / 100.000 5,90 28.200 1,44 / 28,20 
Kratkoročne 
poslovne terjatve 
660.382 95,71 1.508.379 88,92 1.838.375 93,64 228,41 121,88 
Denarna sredstva 14.388 2,09 63.179 3,72 72.214 3,68 439,11 114,30 
Skupaj 690.012 100,00 1.696.248 100,00 1.963.333 100,00 245,83 115,75 
Vir: Bilanca stanja podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 8: Obseg in struktura gibljivih sredstev podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 
31.12. v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Sredstva (skupine za 
odtujitev) za prodajo 
/ / / / 134.918 1,44 / / 
Zaloge 99.776 2,97 273.818 3,42 38.748 0,41 274,43 14,15 
Kratkoročne 
finančne naložbe 





90,61 7.089.862 88,54 8.977.174 96,11 233,29 126,62 
Denarna sredstva 215.152 6,41 643.450 8,04 160.972 1,72 299,07 25,02 
Skupaj 3.353.971 100,00 8.007.130 100,00 9.340.647 100,00 238,74 116,65 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Obseg gibljivih sredstev v podjetju DOMSTAN, d.o.o., se je v letu 2008 povečal za skoraj 
146 odstotkov, v letu 2009 pa še za 16 odstotkov. Največji vpliv na povečanje so imele 
kratkoročne poslovne terjatve, saj je v letu 2008 njihov delež 88 odstotkov, v letu 2009 pa 
že 94 odstotkov. Njihovo povečanje za 128 odstotkov v letu 2008 in za 22 odstotkov v 
letu 2009 je posledica povečanega obsega poslovanja in prodaje. Zaloge so se v letu 2008 
povečale za 192 odstotkov, v letu 2009 pa so ostale skoraj enake, vendar je njihov delež 
premajhen, da bi pomembno vplivale na obseg celotnih kratkoročnih sredstev. V letu 2008 
so se povečale kratkoročne finančne naložbe zaradi danih kreditov pravnim osebam, 
vendar pa so se le te v letu 2009 zmanjšale za 72 odstotkov. 
 
Visok odstotek, kar 339 odstotkov, sem zabeležil pri povečanju denarnih sredstev v letu 
2008, v letu 2009 pa so se ta sredstva povečala za 14 odstotkov, vendar pa tudi njihov 
majhen delež pri kratkoročnih sredstvih ne vpliva pomembno na celoten obseg. 
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Tudi v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., se je obseg vseh gibljivih sredstev povečal. V letu 
2008 se je povečal za 139 odstotkov, v letu 2009 pa za 17 odstotkov. 
 
Največji delež predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve. V letu 2008 znašajo 89 
odstotkov, v letu 2009 pa so se povečale na 96 odstotkov. Povečanje kratkoročnih 
terjatev za 133 odstotkov v letu 2008 in za 27 odstotkov v letu 2009 je pomembno 
vplivalo na povečanje vseh kratkoročnih sredstev, kar je posledica povečanega obsega 
poslovanja in prodaje. 
 
Obseg zalog se je v letu 2008 povečal za 174 odstotkov, v okviru katerih so predstavljene 
zaloge nedokončane proizvodnje, teh pa v letu 2009 ni več, zato se je obseg zalog 
zmanjšal za 86 odstotkov. V gradbeništvu lahko zaloge nedokončane proizvodnje močno 
nihajo zaradi gradnje za trg, ker je proizvodni cikel dolg več mesecev. Vrednost denarnih 
sredstev se je v letu 2008 povečala za 199 odstotkov zaradi kratkoročnih depozitov. Tudi 
teh v letu 2009 ni več, zato se vrednost denarnih sredstev zmanjša za velikih 75 
odstotkov. 
 
4.1.6 Hitrost obračanja obratnih sredstev 
 
˝Obratna sredstva so del gibljivih sredstev, če le-ta pojmujemo kot celoto obratnih 
sredstev in kratkoročnih naložb. Obratna sredstva so tista poslovna sredstva, ki hitro 
spreminjajo svojo obliko. Ob zaključku procesa se ponovno spremenijo v svojo začetno 
obliko. Hitrost obračanja sredstev vpliva na poslovni uspeh podjetja. Večja ko je hitrost 
obračanja sredstev, večji poslovni uspeh bo podjetje ustvarilo z obstoječimi sredstvi˝ 
(Pučko,  1998, str. 76-77). 
 
Hitrost obračanja spremljamo na dva načina (Pučko, 1998, str. 79): 
 
• s koeficientom obračanja, ki je enak razmerju med prometom v obdobju in 
povprečnim stanjem obratnih sredstev. Pove nam, kolikokrat se v določenem obdobju 
obrnejo obratna sredstva, 
• s trajanjem enega obrata, ki je razmerje med številom dni v letu (365 dni) in 
koeficientom obračanja obratnih sredstev. Trajanje enega obrata nam pove, koliko dni 
so obratna sredstva vezana v isti pojavni obliki. 
 
Višji je koeficient obračanja in krajši je čas vezave, manjši so stroški pri istem obsegu 
prodaje, saj so zanjo potrebna manjša obratna sredstva. 
 
˝Obračanje zalog je kazalec, ki meri hitrost, s katero se vse zaloge končno spremenijo v 
denar ali terjatve do kupcev. Izračunamo ga tako, da prihodke od prodaje delimo s 
povprečno vrednostjo zalog˝ (Schermerhorn, 2002, str. 191). 
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Tabela 9: Izračun koeficientov obračanja in dni vezave obratnih sredstev v podjetju 
DOMSTAN, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, D.O.O. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Poslovni prihodki 1.666.008 3.685.799 4.562.316 221,24 123,78 
2. Poslovni odhodki 1.631.495 3.589.344 4.405.764 220,00 122,75 
3. Povprečna obratna sredstva 521.003 1.255.233 1.829.790 240,93 145,77 
4. Povprečne terjatve 310.319 787.380 1.673.377 253,73 212,52 
5. Povprečne zaloge 7.510 19.966 24.617 265,86 123,29 
a. Koef. obračanja obratnih   
   sredstev (2/3) 
3,13 2,86 2,41 91,32 84,20 
Trajanje obrata (365/a) 116,60 127,62 151,59 109,45 118,78 
b. Koef. obračanja kratkor. 
   terjatev (1/4) 
5,37 4,68 2,73 87,19 58,24 
Trajanje obrata kratkor. 
terjatev (365/b) 
67,97 77,97 133,88 114,72 171,69 
c. Koef. obračanja zalog (1/5) 221,84 184,60 185,33 83,22 100,39 
Trajanje obrata zalog (365/c) 1,65 1,98 1,97 120,17 99,61 
Vir: Letno poročilo podjetja DOMSTAN, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 10: Izračun koeficientov obračanja in dni vezave obratnih sredstev v podjetju 
GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, D.O.O. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Poslovni prihodki 8.075.048 14.506.707 22.611.451 179,65 155,87 
2. Poslovni odhodki 8.024.377 14.473.629 22.604.787 180,37 156,18 
3. Povprečna obratna sredstva 3.463.198 5.685.169 8.673.889 164,16 152,57 
4. Povprečne terjatve 2.772.853 5.064.453 8.033.518 182,64 158,63 
5. Povprečne zaloge 86.403 183.197 156.283 212,03 85,31 
a. Koef. obračanja obratnih  
   sredstev (2/3) 
2,32 2,55 2,61 109,88 102,37 
Trajanje obrata (365/a) 157,33 143,14 140,06 90,98 97,85 
b. Koef. obračanja kratkor. 
   terjatev (1/4) 
2,91 2,86 2,81 98,36 98,26 
Trajanje obrata kratkor. 
terjatev (365/b) 
125,43 127,62 129,68 101,75 101,61 
c. Koef. obračanja zalog (1/5) 93,46 79,19 144,68 84,73 182,71 
Trajanje obrata zalog (365/c) 3,91 4,61 2,52 118,02 54,73 
Vir: Letno poročilo podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 
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Hitrost obračanja obratnih sredstev v podjetju DOMSTAN, d.o.o., se je v preučevanem 
obdobju malenkost zmanjševala. Koeficient obračanja obratnih sredstev se je v letu 2008 
zmanjšal iz 3,13 na 2,86, kar pomeni, da se je čas za en obrat povečal iz 117 dni na 127 
dni. V letu 2009 pa se je koeficient ponovno zmanjšal na 2,41 in pomeni, da se je čas za 
en obrat povečal na 152 dni. 
 
Pri analizi terjatev opazimo, da se je koeficient obračanja kratkoročnih terjatev zmanjševal 
v obeh letih. V letu 2008 se je zmanjšal za dobrih 13 odstotkov in so se dnevi vezave 
terjatev povečali za 15 odstotkov, na 78 dni, v letu 2009 pa se je zmanjšal za 42 
odstotkov; dnevi vezave terjatev pa so se povečali za 72 odstotkov, na 134 dni, kar 
pomeni manjšo uspešnost podjetja pri izterjavi dolgov ter podaljšanje plačilnih rokov 
upnikov. 
 
Tudi koeficient obračanja zalog se je zmanjševal in sicer v letu 2008 za 18 odstotkov, v 
letu 2009 pa je ostal skoraj enak. Dnevi vezave zalog so se zato v letu 2008 povečali na 2 
dni za en obrat, v letu 2009 pa so ostali enaki. 
 
Pri podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., pa opazimo, da se je koeficient obračanja obratnih 
sredstev povečeval. V letu 2008 se je povečal za 10 odstotkov in tako zmanjšal čas 
obračanja obratnih sredstev na 143 dni, v letu 2009 se je povečal za 2 odstotka in 
zmanjšal čas obračanja na 140 dni. 
 
Koeficient obračanja kratkoročnih terjatev pa se je malenkost zmanjševal v obeh letih, saj 
so se dnevi obračanja kratkoročnih terjatev povečali le za 2 odstotka vsako leto. V letu 
2008 znašajo 128 dni, v letu 2009 pa 130 dni. 
 
Zaloge so se v letu 2008 povečale, zmanjšal se je koeficient obračanja zalog za 15 
odstotkov. Dnevi vezave zalog so se povečali za 18 odstotkov, na 5 dni za en obrat. 
 
V letu 2009 pa se je obseg zalog zmanjšal. Povečali so se poslovni prihodki in posledično 
se je koeficient obračanja zalog povečal za 83 odstotkov. Dnevi vezave zalog pa so se 










5 ANALIZA FINANCIRANJA V PODJETIJIH DOMSTAN, D.O.O. 
IN GRADNJE IGEM, D.O.O. 
 
 
˝Analiza financiranja je proces spoznavanja poslovanja iz vidika problematike financiranja 
podjetja oziroma iz vidika finančne funkcije. Financiranje delimo na dva velika dela in sicer 
na pasivno financiranje in aktivno financiranje. Aktivno pomeni vlaganje finančnih 
sredstev v druge oblike sredstev podjetja, ki ustvarja določeno konstitucijo sredstev. 
Pasivno financiranje pa se nanaša na priskrbo finančnih virov oziroma finančnih sredstev, 
ki ustvarja povsem določeno konstitucijo obveznosti do virov sredstev. Z ustvarjeno 
konstitucijo sredstev in obveznosti do virov sredstev so vzpostavljena tudi povsem 
določena razmerja med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev˝ (Pučko, 2004, str. 
126). 
 
Sredstva nam povedo, s kakšnimi oblikami premoženja razpolaga podjetje v določenem 
trenutku, obveznosti do virov sredstev pa nam povedo, kakšno je lastništvo teh sredstev. 
Sredstva je namreč podjetje pridobilo od različnih pravnih in fizičnih oseb, zato je 
potrebno vedeti vir, od kod ta finančna sredstva. Najpomembnejši vir sredstev so 
ponavadi ustanovitelji, poleg njih pa kot viri sredstev podjetja nastopajo tudi dobavitelji, 
posojilodajalci, zaposleni in drugi. 
 
Pri analizi financ bom analiziral obseg in strukturo obveznosti do virov sredstev, plačilno 
sposobnost in finančno stabilnost. 
 
5.1 OBSEG IN STRUKTURA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Podjetje ima obveznosti do vseh virov sredstev. Ugotavljanje, od katerih virov podjetje 
nabavlja finančne vire in kakšna je njihova sestava, nam omogoča spremljanje in 
ocenjevanje obsega in strukture obveznosti do virov sredstev. Obveznosti se razlikujejo 
glede na njihovo zapadlost, ki pomeni rok, do kdaj mora podjetje začeti vračati sredstva. 
 
Tako poznamo naslednje obveznosti do virov sredstev: 
 
• takojšnje, ki jih mora poravnati podjetje takoj, 
• kratkoročne, ki jih mora poravnati podjetje v roku, ki je krajši od leta dni, 
• dolgoročne, ki jih mora poravnati podjetje v roku, ki je daljši od leta dni in 






Tabela 11: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev podjetja DOMSTAN, d.o.o., 
na dan 31.12. v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Kapital 47.185 6,27 111.809 5,89 207.484 8,61 236,96 185,57 
Vpoklican kapital 8.763 1,16 8.763 0,46 8.763 0,36 100,00 100,00 
Rezerve iz dobička 876 0,12 876 0,04 876 0,04 100,00 100,00 
Preneseni čisti 
poslovni izid 
20.494 2,72 37.547 1,98 102.170 4,24 183,21 272,11 
Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 
17.052 2,26 64.623 3,41 95.675 3,97 378,97 148,05 
Dolgoročne 
obveznosti 




/ / 84.649 4,46 334.102 13,86 / 394,69 
Kratkoročne 
obveznosti 








508.928 67,60 1.107.745 58,4 1.619.833 67,17 217,66 146,23 
Kratkoročne 
pasivne čas.raz. 




752.861 100,00 1.896.895 100,00 2.411.140 100,00 251,96 127,11 

















Tabela 12: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev podjetja GRADNJE IGEM, 
d.o.o., na dan 31.12. v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Kapital 372.616 9,88 410.293 4,90 487.172 4,98 110,11 118,74 
Vpoklican kapital 146.063 3,87 146.063 1,75 146.063 1,49 100,00 100,00 
Kapitalske 
rezerve 
32.984 0,87 32984 0,39 32.984 0,34 100,00 100,00 
Rezerve iz 
dobička 
6.310 0,18 8194 0,10 12.038 0,12 129,86 146,91 
Preneseni čisti 
poslovni izid 
150.955 4,00 187.259 2,24 223.052 2,28 124,05 119,11 
Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 
36.304 0,96 35.793 0,42 73.035 0,75 98,59 204,05 
Rezervacije in 
dolg. pas. čas. 
razmejitve 
/ / 130633 1,56 316.343 3,23 / 242,16 
Dolgoročne 
obveznosti 








4.663 0,13 2137 0,02 / / 45,83 / 
Kratkoročne 
obveznosti 
















3.771.530 100,00 8.369.240 100,00 9.784.546 100,00 221,91 116,91 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
V podjetju DOMSTAN, d.o.o., se je vrednost celotnih obveznosti do virov sredstev v letu 
2008 povečala za 152 odstotkov, v letu 2009 pa za 27 odstotkov glede na prejšnje leto. 
 
Vrednost kapitala se je v obravnavanem obdobju povečala, saj podjetje dobička na koncu 
leta ni izplačalo. V letu 2008 se je povečal za 137 odstotkov, v letu 2009 pa za 86 
odstotkov glede na prejšnje leto. 
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Povečanje dolgoročnih obveznosti v letu 2008 ni pomembno vplivalo na povečanje 
celotnih obveznosti, v letu 2009 pa se zaradi najema posojila za poslovno zgradbo delež 
že pozna pri povečanju celotnih obveznosti do virov sredstev. 
 
Največji vpliv na povečanje celotnih obveznosti do virov sredstev pa ima povečanje 
kratkoročnih obveznosti v obeh letih in sicer v letu 2008 za 142 odstotkov, v letu 2009 pa 
za 10 odstotkov. Povečanje kratkoročnih poslovnih obveznosti predstavljajo posojila pri 
bankah in drugih dobaviteljih, ki jih podjetje najema za svoje poslovanje. 
 
Edino zmanjšanje sem opazili pri kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah v letu 2008 
za 92 odstotkov, vendar pa je njihov delež pri skupnih obveznostih do virov sredstev 
zanemarljiv in ni imel nobenega vpliva. 
 
Tudi v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., se je vrednost obveznosti do virov sredstev v 
obravnavanem obdobju povečevala in sicer v letu 2008 za 122 odstotkov in v letu 2009 za 
17 odstotkov glede na prejšnje leto. 
 
Vrednost kapitala se je povečevala v letu 2008 za 10 odstotkov, v letu 2009 pa za 19 
odstotkov, saj tudi tu podjetje dobička ni izplačalo. 
 
V letu 2009 so se povečale rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve zaradi 
rezervacij za dana jamstva za morebitne reklamacije za dobo možnih reklamacij na 
zgrajenih objektih. Dolgoročne obveznosti se postopoma zmanjšujejo, saj podjetje ne 
najema drugih dolgoročnih posojil. 
 
Povečanje kratkoročnih obveznosti v obravnavanem obdobju je imelo velik vpliv na 
povečanje celotnih obveznosti do virov sredstev, saj predstavljajo velik delež. V letu 2008 
so se povečale za 95 odstotkov, v letu 2009 pa za 53 odstotkov glede na prejšnje leto. 
Povečanje tudi tu predstavlja najemanje kreditov pri bankah in drugih dobaviteljih. 
 
V letu 2008 predstavljajo velik delež tudi kratkoročne pasivne časovne razmejitve, ki so se 
povečale za velikih 640 odstotkov zaradi vnaprej vračunanih stroškov za storitve, ki so jih 
dobavitelji zaračunali naslednje leto. V letu 2009 se zmanjšajo za 96 odstotkov, ker ni bilo 
novih vnaprej vračunanih stroškov, ki bi jih dobavitelji zaračunali naslednje leto. 
 
5.2 PLAČILNA SPOSOBNOST 
 
˝Naloga podjetja je redno preverjanje svoje likvidnosti in zagotavljanje redne količine 
denarja za nemoteno poslovanje. Gospodarska družba je plačilno sposobna, če ima več ali 
vsaj toliko denarja, da lahko poplača v danem trenutku zapadle obveznosti, torej 
govorimo predvsem o kratkoročnem vidiku. Če pride pri preoblikovanju sredstev do 
kakšnih motenj, imamo probleme pri pokrivanju v plačilo zapadlih obveznosti in 
gospodarska družba lahko postane plačilno nesposobna. Plačilno sposobnost lahko družba 
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popravi tako, da pospeši obračanje svojih sredstev ali pa jih poveča ob takih obveznostih 
do virov sredstev, ki ne zapadejo v plačilo tako hitro˝ (Turk, 2003, str. 304-305). 
 
Pri managerjih sta priljubljena dva kazalca plačilne sposobnosti (Schermerhorn, 2002, str. 
191): 
 
• kratkoročni koeficient, ki kaže razmerje med stanjem gibljivih sredstev in stanjem 
kratkoročnih obveznosti podjetja. Je kazalec sposobnosti podjetja poravnati svoje 
kratkoročne oziroma tekoče obveznosti, 
• pospešeni koeficient, ki kaže razmerje med gibljivimi sredstvi, zmanjšanimi za zaloge, 
in kratkoročnimi obveznostmi. Je osnovni kazalec likvidnosti podjetja. 
 
V nalogi bom analiziral plačilno sposobnost na podlagi izračuna koeficientov: 
 
• kratkoročni koeficient (kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti) pokaže le 
kratkoročno pokritost kratkoročnih obveznosti, 
• pospešeni koeficient (kratkoročna sredstva – zaloge/kratkoročne obveznosti) nam 
pove, ali  lahko podjetje pokrije svoje trenutne kratkoročne obveznosti, če ne bo 
moglo uporabiti oziroma prodati svojih zalog za pokrivanje teh obveznosti ), 
• hitri koeficient (likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti) prikaže razmerje med 
likvidnimi sredstvi v izbranem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki pa lahko zapadejo 
v obdobju, krajšem od leta dni. 
 
Tabela 13: Kazalci plačilne sposobnosti podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za 
leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Likvidna sredstva 14.388 63.179 72.214 439,11 114,30 
2. Kratkoročne obveznosti 701.382 1.700.104 1.869.221 242,39 109,95 
3. Kratkoročne terjatve 660.382 1.508.379 1.838.375 228,41 121,88 
4. Kratkoročna sredstva 690.012 1.696.248 1.963.333 245,83 115,75 
Hitri koeficient (1/2) 0,02 0,04 0,04 194,99 96,58 
Kratkoročni koeficient (4/2) 0,98 1,00 1,05 101,65 105,03 
Pospešeni koeficient ((1+3)/2) 0,96 0,92 1,02 95,83 111,10 









Tabela 14: Kazalci plačilne sposobnosti podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. 
za leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Likvidna sredstva 215.152 643.450 160.972 299,07 25,02 
2. Kratkoročne obveznosti 2.977.758 5.809.098 8.878.342 195,08 152,84 
3. Kratkoročne terjatve 3.039.043 7.089.862 8.977.174 233,29 126,62 
4. Kratkoročna sredstva 3.353.971 8.007.130 9.340.647 238,74 116,65 
Hitri koeficient (1/2) 0,07 0,11 0,02 157,14 16,48 
Kratkoročni koeficient (4/2) 1,13 1,38 1,05 122,12 76,24 
Pospešeni koeficient ((1+3)/2) 1,09 1,33 1,03 122,13 77,32 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
V podjetju DOMSTAN, d.o.o., so se v letu 2008 likvidnostna sredstva povečala za 339 
odstotkov, kratkoročne obveznosti pa za 142 odstotkov, kar pomeni, da se je hitri 
koeficient povečal za 95 odstotkov. V letu 2009 pa so se finančna sredstva povečala za 15 
odstotkov, kratkoročne obveznosti pa za 10 odstotkov, kar zmanjša hitri koeficient za 3 
odstotke. 
 
Kratkoročni koeficient se je v letu 2008 in 2009 malenkost povišal zaradi večjega 
povišanja kratkoročnih sredstev od kratkoročnih obveznosti, vendar pa je še daleč od 
minimalne priporočene vrednosti 2. To bi lahko pomenilo, da ima podjetje težave z 
likvidnostjo, saj s kratkoročnimi sredstvi ne more popolnoma pokrivati kratkoročnih virov 
financiranja. Vendar pa moramo upoštevati, da so v kratkoročnih sredstvih vključene tudi 
zaloge in kratkoročne finančne naložbe, ki pa ne zapadejo nujno na dan, ko potrebujemo 
denar, zato tudi tega kazalnika ne moremo obravnavati kot zanesljivega pokazatelja 
likvidnosti podjetja.  
 
Pospešeni koeficient pa se je v letu 2008 malenkost zmanjšal in znaša 0,92, vendar pa se 
je v letu 2009 povišal in znaša 1,02, kar pa je že čez mejo, do katere naj bi bilo podjetje 
še finančno stabilno. 
 
Tudi v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., so se v letu 2008 likvidnostna sredstva povečala 
zaradi kratkoročnih depozitov, prav tako pa so se povečale tudi kratkoročne obveznosti. 
Tako se je vrednost hitrega koeficienta povečala za 57 odstotkov. V letu 2009 pa so se 
likvidnostna sredstva zmanjšala za 84 odstotkov, kratkoročne obveznosti pa so se 
povečale za 53 odstotkov; posledica tega je zmanjšanje hitrega koeficienta za 83 
odstotkov. 
 
Vrednost kratkoročnega koeficienta se je v letu 2008 povečala za 22 odstotkov, ker so se 
kratkoročna sredstva povečala za več kot so se povečale kratkoročne obveznosti, vendar 
pa se njegova vrednost v letu 2009 zmanjša za 23 odstotkov, saj so se za več povečale 
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kratkoročne obveznosti. Tudi v tem podjetju je vrednost kratkoročnega koeficienta še 
daleč od priporočene vrednosti, saj znaša v letu 2008 1,38, v letu 2009 pa komaj 1,05. 
 
Pospešeni koeficient se je v letu 2008 povečal in njegova vrednost znaša 1,33, vendar pa 
se v letu 2009 zmanjša za 23 odstotkov in znaša 1,03, kar pa je že okrog meje, ko naj bi 
bilo podjetje finančno stabilno. 
 
Hitri koeficient ne pojasnjuje plačilne sposobnosti podjetja in služi le za grobo oceno pred 
nadaljnjo analizo, saj denarna sredstva nihajo dnevno, mi pa imamo podano le stanje na 
koncu leta, zato so lahko med letom te spremembe velike. 
 
Tudi kratkoročnega koeficienta ne moremo obravnavati kot zanesljivega pokazatelja 
likvidnosti podjetja, saj moramo upoštevati, da so v kratkoročnih sredstvih vključene tudi 
zaloge in kratkoročne finančne naložbe, ki pa ne zapadejo nujno na dan, ko potrebujemo 
denar. 
 
5.3 FINANČNA STABILNOST 
 
˝Finančna stabilnost ali solventnost podjetja pomeni sposobnost poravnavanja vseh 
obveznosti in vrnitev vloženega kapitala lastnikom ob morebitnem prenehanju delovanja 
družbe, ki jo ugotavljamo na podlagi bilance dolgoročno vezanih sredstev in virov 
sredstev. Iz teh podatkov lahko kot razmerje med dolgoročnimi viri sredstev in dolgoročno 
vezanimi sredstvi izračunamo količnik finančne stabilnosti. Vrednost količnika mora biti 
okoli 1, če hoče podjetje finančno stabilno poslovati. Če je njegova vrednost manjša od 1, 
bo podjetje verjetno imelo težave pri ohranjanju svoje likvidnosti, saj del dolgoročnih 
vezanih sredstev financira s kratkoročnimi viri. Količnik naj tudi ne bi pomembneje 
presegal vrednost 1, kar bi pomenilo, da ima podjetje prevelike dolgoročne vire sredstev, 
kar je praviloma nesmotrno, ker preveč angažiranih lastnih virov sredstev onemogoča 
podjetju izkoriščati finančni vzvod in ker so dolgoročni viri sredstev praviloma dražji od 
kratkoročnih virov˝ (Pučko, 2004, str. 137). 
 
Poleg količnika finančne stabilnosti bom izračunal tudi dolgoročno pokritost dolgoročnih 
sredstev in zalog, s katerim prikazujemo dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev, 
kapitalsko pokritost dolgoročnih sredstev kot razmerje med kapitalom in dolgoročnimi 
sredstvi in stopnjo samofinanciranja ali kapitalsko pokritost osnovnih sredstev, ki prikazuje 









Tabela 15: Kazalci finančne stabilnosti v podjetju DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za 
leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, D.O.O. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Dolgoročna sredstva 58.190 200.647 447.807 344,81 223,18 
2. Zaloge 15.242 24.690 24.544 161,99 99,41 
3. Kapital 47.185 111.809 207.484 236,96 185,57 
4. Dolgoročni viri sredstev 47.185 196.458 541.586 416,36 275,68 
5. Osnovna sredstva 58.190 200.647 447.807 344,81 223,18 
Finančna stabilnost (4/1) 0,81 0,98 1,21 120,99 123,41 
Dolgoročna pokritost dolgoročnih 
sredstev in zalog (4/(1+2)) 
0,64 0,87 1,15 135,94 131,79 
Kapitalska pokritost dolgoročnih 
sredstev (3/1) 
0,81 0,56 0,46 69,14 82,74 
Stopnja samofinanciranja (3/5) 0,81 0,56 0,46 69,14 82,74 
Vir: Bilanca stanja podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 16: Kazalci finančne stabilnosti v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. 
za leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Dolgoročna sredstva 416.492 353.940 363.612 84,98 102,73 
2. Zaloge 99.776 273.818 38.748 274,43 14,15 
3. Kapital 372.616 410.293 487.172 110,11 118,74 
4. Dolgoročni viri sredstev 527.083 587.928 832.399 111,54 141,58 
5. Osnovna sredstva 414.601 330.806 344.847 79,79 104,24 
Finančna stabilnost (4/1) 1,27 1,66 2,29 131,26 137,82 
Dolgoročna pokritost dolgoročnih 
sredstev in zalog (4/(1+2)) 
1,02 0,94 2,07 91,73 220,89 
Kapitalska pokritost dolgoročnih 
sredstev (3/1) 
0,89 1,16 1,34 129,57 115,58 
Stopnja samofinanciranja (3/5) 0,90 1,24 1,41 137,78 113,93 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12.za leta 2007, 2008 in 
2009 
 
Iz tabele 15 je razvidno, da se je v podjetju DOMSTAN, d.o.o., v obravnavanem obdobju 
količnik finančne stabilnosti povečeval in sicer v letu 2008 za 21 odstotkov, v letu 2009 pa 
za 24 odstotkov in presegel vrednost, ki je enaka ena. 
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Količnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog se je tudi povečeval. V letu 
2008 se je povečal za 36 odstotkov in se tako povečal iz 0,64 na 0,87, v letu 2009 pa se 
je povečal za 32 odstotkov in znaša 1,15, kar je že več od priporočene vrednosti ena. 
 
Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev pa se je v letu 2008 zmanjšal za 30 
odstotkov in znaša le 0,56, v letu 2009 pa se je zmanjšal za 17 odstotkov in znaša 0,46, 
kar pa je posledica višjega povečanja dolgoročnih sredstev od povečanja kapitala. 
 
Tudi stopnja samofinanciranja se je zmanjšala zaradi enakih vzrokov kot koeficient 
kapitalske pokritosti, saj predstavljajo osnovna sredstva vsa dolgoročna sredstva. 
 
V podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., se je količnik finančne stabilnosti tudi povečeval. V letu 
2008 se je povečal za 31 odstotkov, v letu 2009 pa za 38 odstotkov. 
 
Zmanjšala se je tudi vrednost dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog v letu 
2008 za 8 odstotkov zaradi povečanja zalog nedokončane proizvodnje. V letu 2009 pa 
zalog nedokončane proizvodnje ni več, za 42 odstotkov so se povečali dolgoročni viri 
sredstev, kar povzroči povečanje kazalca dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in 
zalog za 121 odstotkov in znaša 2,07. 
 
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev se je v obeh letih povečevala zaradi večje rasti 
kapitala od rasti dolgoročnih sredstev. V letu 2008 se je kazalec povečal za 30 odstotkov, 
v letu 2009 pa za 16 odstotkov in znaša 1,34. 
 
Tudi stopnja samofinanciranja se je v obravnavanem obdobju povečevala na račun 
povečanja kapitala in zmanjšanja oziroma manjše rasti vrednosti osnovnih sredstev. V letu 














6 ANALIZA POSLOVNEGA USPEHA PODJETJA DOMSTAN, 




˝Temeljni smisel obstoja in poslovanja podjetja je ustvarjanje poslovnega uspeha. Analiza 
poslovnega uspeha se trudi ugotavljati ekonomski uspeh poslovanja, vendar ga je 
načeloma možno pravilno ugotoviti samo v poslovnem obdobju, ki se pokriva s celo 
življenjsko dobo in je enak razliki med končno vrednostjo lastnega kapitala in začetno 
vrednostjo vloženega kapitala˝ (Pučko, 1998, str. 93). 
 
Ker bi pa analiza poslovanja za tako dolgo obdobje povzročila previsoke stroške, je edina 
rešitev, da vzamemo za predmet analize računovodsko ugotovljen poslovni uspeh v izkazu 
uspeha, ki se nanaša na krajše obdobje. 
 
Poslovni uspeh preučimo tako, da najprej proučimo prihodke, nato odhodke in na koncu 
še poslovni izid. Tako dobimo dovolj širok pogled v ugodnost uresničenega izida. 
 
6.1 ANALIZA PRIHODKOV 
 
Prihodke lahko opredelimo s prodajno vrednostjo prodanih poslovnih učinkov in so 
pridobljene vrednosti, ki jih podjetje doseže v poslovnem letu. To so poslovni prihodki, 
poleg katerih pa poznamo še prihodke od financiranja, ki so povezani s finančnim 
poslovanjem podjetja. Ti dve vrsti prihodkov uvrščamo med redne prihodke, od katerih pa 
moramo ločiti druge (izredne) prihodke, ki lahko nastanejo ob izrednem povečanju 
sredstev ali izrednem zmanjšanju dolgov.  
 
Med poslovne prihodke uvrščamo prihodke od prodaje lastnih poslovnih učinkov 
(proizvodov in storitev), prihodke od prodaje trgovskega blaga in materiala, ter druge 
prihodke. 
 
Prihodki od financiranja se pojavijo v zvezi s kratkoročnimi in dolgoročnimi naložbami ter s 
terjatvami iz prodaje proizvodov in storitev. 
 
Izredne prihodke pa sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu 
povečujejo izid rednega poslovanja. Kot izredni prihodki se štejejo tudi tisti, ki so dobljeni 
za poravnavo izgube iz prejšnjih poslovnih let, razen če gre za uporabo lastnih virov 
sredstev. 
˝Namen presojanja prihodkov je spoznati njihovo ugodnost. Tukaj ugotavljamo prihodke z 
vidika obsega, strukture in dinamike. Z analizo želimo odgovoriti, ali je poslovni sistem v 
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preteklih letih ustvaril enak, povečan ali zmanjšan obseg in sestavo prihodkov˝ (Koletnik, 
1997, str. 158). 
 
Tabela 17: Obseg in struktura prihodkov podjetja DOMSTAN, d.o.o., v letih 2007, 2008 
in 2009 (v EUR) 
 
PRIHODKI DOMSTAN, D.O.O. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Poslovni 
prihodki 
1.666.008 99,88 3.685.799 99,79 4.562.316 99,68 221,24 123,78 
Prihodki od 
financiranja 
23 0,00 535 0,01 116 0,00 2.326,09 21,68 
Izredni prihodki 2.000 0,12 7.268 0,20 12.306 0,27 363,40 169,32 
Skupaj 1.668.031 100,00 3.693.602 100,00 4.576.747 100,00 221,43 123,91 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja DOMSTAN, d.o.o., za leti 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 18: Obseg in struktura prihodkov podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., v letih 2007, 
2008 in 2009 (v EUR) 
 
PRIHODKI GRADNJE IGEM, D.O.O. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Poslovni 
prihodki 
8.075.048 99,46 14.506.707 99,50 22.611.451 99,39 179,65 155,87 
Prihodki od 
financiranja 
36.187 0,45 71.043 0,49 117.282 0,52 196,32 165,09 
Izredni prihodki 7.563 0,09 1.446 0,01 19.824 0,09 19,12 1.370,95 
Skupaj 8.118.798 100,00 14.579.196 100,00 22.750.566 100,00 179,57 156,05 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 2007,2008 in 2009 
 
Celotni prihodki so se v podjetju DOMSTAN, d.o.o., v obravnavanih letih povečevali: v letu 
2008 za 122 odstotkov, v letu 2009 pa za 24 odstotkov. Skoraj vso strukturo predstavljajo 
poslovni prihodki, ki so se v letu 2008 povečali za dobrih 121 odstotkov, v letu 2009 pa za 
24 odstotkov in to na račun povečanega obsega poslovanja. 
 
Prihodki od financiranja so se v letu 2008 povečali za 132 odstotkov, kar je posledica 
finančnih naložb, v letu 2009 pa se zmanjšajo za 78 odstotkov, saj teh naložb ni več 
toliko. Izredni prihodki so se povečali v letu 2008 za 263 odstotkov, v letu 2009 pa za 69 
odstotkov zaradi odškodnin, vendar pa je njihov delež v strukturi vseh prihodkov 
zanemarljiv. 
 
Tudi v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., so se celotni prihodki povečevali. V letu 2008 so 
se povečali glede na prejšnje leto za 180 odstotkov, v letu 2009 pa za 56 odstotkov, kar 
predstavlja predvsem povečanje poslovnih prihodkov. Prihodki od financiranja so se v letu 
2008 povečali za 196 odstotkov, v letu 2009 pa za 65 odstotkov, kar predstavljajo 
finančne naložbe. Izredni prihodki so se v letu 2008 zmanjšali za dobrih 80 odstotkov, v 
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letu 2009 pa so se povečali za velikih 940 odstotkov, saj so se povečale zavarovalnine za 
nedokončane objekte in odškodnine, vendar je njihov delež premajhen, da bi pomembno 
vplival na celotno rast prihodkov.  
 
6.2 ANALIZA ODHODKOV 
 
Odhodki pa so nasprotje prihodkov, s katerimi skupaj soustvarjajo poslovni izid v 
določenem obračunskem obdobju. Večino odhodkov predstavljajo stroški, ki se nanašajo 
na prodane količine, s katerimi so bili pridobljeni prihodki. To so poslovni odhodki, poleg 
njih pa med redne odhodke uvrščamo še finančne odhodke. Poznamo pa še druge 
(izredne) odhodke, ki pa nastajajo z izrednim zmanjševanjem sredstev ali z izrednim 
povečevanjem dolgov. 
 
Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, 
povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane 
proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in 
nedokončane proizvodnje. 
 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. To so predvsem 
stroški danih obresti, odpisi kratkoročnih in dolgoročnih naložb, negativne tečajne razlike, 
ter drugi finančni odhodki, ki imajo naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov. 
 
˝Izredne odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu 
zmanjšujejo poslovni izid rednega poslovanja. Kot posebna vrsta odhodkov se šteje 
neporavnana izguba iz prejšnjih poslovnih let, ki se poravna z odpisom obveznosti ali s 
prejetimi dotacijami v obravnavanem poslovnem letu˝ (Lončar, 2009, str. 54). 
Izrednih odhodkov ni možno vračunati v vrednost zalog poslovnih učinkov. 
 
Tabela 19: Obseg in struktura odhodkov podjetja DOMSTAN, d.o.o., v letih 2007, 2008 
in 2009 (v EUR) 
 
ODHODKI  DOMSTAN, D.O.O. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Poslovni 
odhodki 
1.631.495 99,17 3.589.344 99,44 
4.405.764 19,37 220,00 122,75 
Odhodki od 
financiranja 
8.006 0,49 20.372 0,56 36.137 0,16 254,46 177,39 
Izredni odhodki 5.696 0,35 / 0,00 14.037 0,06 0,00 / 
Skupaj 1.645.197 100,00 3.609.716 100,00 4.455.938 19,59 219,41 123,44 





Tabela 20: Obseg in struktura odhodkov podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., v letih 2007, 
2008 in 2009 (v EUR) 
 
ODHODKI GRADNJE IGEM, D.O.O. 
2007 % 2008 % 2009 % I08/07 I09/08 
Poslovni 
odhodki 
8.024.377 99,70 14.473.629 99,86 22.604.787 99,36 180,37 156,18 
Odhodki od 
financiranja 
23.949 0,30 16.039 0,11 18.158 0,08 66,97 113,21 
Izredni odhodki 210 0,00 4.004 0,03 2.286 0,01 1.906,67 57,09 
Skupaj 8.048.536 100,00 14.493.672 100,00 22.625.231 99,45 180,08 156,10 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 
 
V podjetju DOMSTAN, d.o.o., so se v obravnavanem obdobju povečevali tudi odhodki; v 
letu 2008 za 120 odstotkov, v letu 2009 pa za 23 odstotkov in to na račun povečanja 
poslovnih odhodkov, ki predstavljajo skoraj celotni delež. 
Odhodki iz financiranja so se v letu 2008 povečali za 154 odstotkov, v letu 2009 pa za 77 
odstotkov zaradi povečanega finančnega zadolževanja in zamudnih obresti dobaviteljem 
za zamude pri plačilih obveznosti. 
 
Tudi v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., so se povečevali odhodki na račun povečanja 
poslovnih odhodkov in to v letu 2008 za 80 odstotkov in v letu 2009 za 56 odstotkov. 
Odhodki od financiranja so se v letu 2008 zmanjšali za 44 odstotkov, v letu 2009 pa so se 
malenkost povišali (za 13 odstotkov) in to predvsem zaradi zamudnih obresti 
dobaviteljem. Izredni odhodki pa so se v letu 2008 povečali za 90 odstotkov, v letu 2009 
pa zmanjšali za 43 odstotkov, vendar je njihov delež pri skupnih odhodkih premajhen, da 
bi vplival na celotni obseg. 
 
6.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
 
Izkaz poslovnega izida včasih imenujemo tudi izkaz uspeha ali izkaz dobička in izgube. 
Kaže ustvarjene prihodke in povzročene odhodke v določenem časovnem obdobju. To 
časovno obdobje je praviloma omejeno z dvema bilancama stanja. Izkaz poslovnega izida 
je v bistvu povezava med začetno (otvoritveno) in končno bilanco stanja za določeno 
obračunsko obdobje. 
 
˝Osnovna funkcija izkaza poslovnega izida je, da ugotovi celotne prihodke in celotne 
odhodke, ki so bili povzročeni v tem obdobju. Razlika med tema dvema vrednostma 
pomeni vrednostno izražen izid poslovanja za to obdobje˝ (Rebernik, 2008, str. 366). 
 
Če je razlika med prihodki in odhodki pozitivna, podjetje izkazuje dobiček in posledično 
čisti dobiček, ki je že zmanjšan  za davke iz dobička in pripada samo podjetju. V 
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nasprotnem primeru, če je razlika negativna, se izkazuje izguba, ki se mora poravnati 
najkasneje v petih letih. 
 
Tabela 21: Poslovni izid v podjetju DOMSTAN, d.o.o., v letih 2007, 2008 in 2009 (v 
EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, D.O.O. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
Poslovni prihodki 1.666.008 3.685.799 4.562.316 221,24 123,78 
Poslovni odhodki 1.631.495 3.589.344 4.405.764 220,00 122,75 
Dobiček/izguba iz poslovanja 34.513 96.455 156.552 279,47 162,31 
Prihodki od financiranja 23 535 116 2.326,09 21,68 
Odhodki od financiranja 8.006 20.372 36.137 254,46 177,39 
Dobiček/izguba iz financiranja -7.983 -19.837 -36.021 / / 
Izredni prihodki 2.000 7.268 12.306 363,40 169,32 
Izredni odhodki 5.696 / 14.037 / / 
Izredni dobiček/izguba -3.696 7.268 -1.731 / / 
Celotni dobiček/izguba 22.834 83.886 118.800 367,37 141,62 
Davek od dohodka prav. oseb 5.782 19.263 23.125 333,15 120,05 
Čisti dobiček 17.052 64.623 95.675 378,98 148,05 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja DOMSTAN, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 22: Poslovni izid v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., v letih 2007, 2008 in 2009 (v 
EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, D.O.O. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
Poslovni prihodki 8.075.048 14.506.707 22.611.451 179,65 155,87 
Poslovni odhodki 8.024.377 14.473.629 22.604.787 180,37 156,18 
Dobiček/izguba iz poslovanja 50.671 33.078 6.664 65,28 20,15 
Prihodki od financiranja 36.187 71.043 117.282 196,32 165,09 
Odhodki od financiranja 23.949 16.039 18.158 66,97 113,21 
Dobiček/izguba iz financiranja 12.238 55.004 99.124 449,45 180,21 
Izredni prihodki 7.563 1.446 19.824 19,12 1.370,95 
Izredni odhodki 210 4.004 2.286 1.906,67 57,09 
Izredni dobiček/izguba 7.353 -2.558 17.538 / / 
Celotni dobiček/izguba 70.262 85.524 123.326 121,72 144,20 
Davek od dohodka prav. oseb 34.572 50.372 48584 145,70 96,45 
Odloženi davki -2525 -2525 -2137 / / 
Čisti dobiček 38.215 37.677 76.879 98,59 204,05 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Analiza poslovnega uspeha v podjetju DOMSTAN, d.o.o., pokaže, da je podjetje v 
obravnavanih letih dobro poslovalo. V letu 2008 je povečalo svoj dobiček za 278 
odstotkov, v letu 2009 pa za 48 odstotkov, obakrat na račun povečanega obsega 
poslovnih prihodkov. 
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V obeh letih se je sicer povečala izguba iz financiranja, kar pomeni, da podjetje nima 
dovolj lastnih virov (kapitala) za financiranje proizvodnje, zato najema kredite in plačuje 
dobaviteljem zamudne obresti za svoje obveznosti zaradi zamude plačil. 
 
Izredni prihodki so se v obeh letih povečali, vendar so se v letu 2009 povečali tudi izredni 
odhodki zaradi denarnih kazni in ustvarili izredno izgubo, ki pa nima večjega vpliva na 
povečanje celotnega dobička. 
 
Podjetje GRADNJE IGEM, d.o.o., je ravno tako dobro poslovalo v obravnavanih letih, saj je 
ustvarilo in povečevalo svoj dobiček. V letu 2008 se je celotni dobiček povečal za 22 
odstotkov, vendar se je čisti dobiček nekoliko zmanjšal zaradi obračunanega davka od 
dohodka pravnih oseb, v letu 2009 pa je podjetje povečalo celotni dobiček za 44 
odstotkov in čisti dobiček za 104 odstotke. 
 
Dobiček iz poslovanja se je v obravnavanem obdobju manjšal zaradi večjega naraščanja 
poslovnih odhodkov od poslovnih prihodkov, vendar je podjetje še vedno ustvarjalo 
dobiček iz poslovanja. 
 
Podjetje je v obravnavanem obdobju povečevalo tudi dobiček iz financiranja in sicer v letu 
2008 za 350 odstotkov, v letu 2009 pa za 80 odstotkov in to predvsem zaradi zamudnih 
obresti kupcem za zamude pri plačilih, kar pa vpliva tudi na povečanje celotnega in 
čistega dobička. Izredni dobiček se je zmanjšal v letu 2008, toda v letu 2009 se je povečal 



















7 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA DOMSTAN, 
D.O.O., V PRIMERJAVI S PODJETJEM GRADNJE IGEM, 
D.O.O., S POMOČJO KAZALNIKOV 
 
 
˝Analiza, ki proučuje uspešnost celotnega poslovanja podjetja, v bistvu proučuje razmerja 
med posameznimi prvinami poslovnih funkcij. Celotna uspešnost poslovanja se kaže 
nenazadnje v bilanci poslovnega izida podjetja oziroma v izkazanem dobičku podjetja. 
Vendar mera uspešnosti poslovanja ne more biti samo poslovni uspeh, temveč ga je nujno 
potrebno izmeriti v skladu z načelom racionalnosti z vlaganji, ki so bila potrebna za 
dosego tega uspeha˝ (Pučko, 2006, str. 145). 
 
Uspešnost poslovanja lahko merimo na več načinov oziroma z različnimi kazalniki. 
 
V nadaljevanju bom uspešnost poslovanja podjetij DOMSTAN d.o.o., in GRADNJE IGEM 
d.o.o., preveril z naslednjimi najpogosteje rabljenimi merami uspešnosti oziroma kazalniki: 
 
• proizvodnost ali produktivnost, 
• gospodarnost ali ekonomičnost, 
• dobičkonosnost ali rentabilnost. 
 
7.1 ANALIZA PROIZVODNOSTI ALI PRODUKTIVNOSTI 
 
˝Produktivnost dela je opredeljena kot razmerje med proizvedeno količino poslovnih 
učinkov in zanjo vloženim delovnim časom, ki je bil potreben za doseg teh pridobljenih 
poslovnih učinkov. Na produktivnost dela vpliva veliko dejavnikov, ki pa jih lahko 
razvrstimo v več skupin. Imamo tehnično-tehnološke dejavnike, organizacijske dejavnike, 
človeške dejavnike, naravne dejavnike ter družbene dejavnike. Vsaka skupina bolj ali 
manj vpliva na produktivnost zaposlenih in njihovo dodano vrednost v podjetju˝ (Kosi 
et.al., 2004, str. 81). 
 
˝Pri podjetju, ki opravlja različne dejavnosti, lahko zajamemo vse poslovne učinke v 
števcu s poslovnimi prihodki. Vprašanja glede imenovalca pa so povezana z izražanjem v 
določenih enotah časa ali pa s številom zaposlenih ter z različno klasifikacijsko strukturo 
zaposlenih˝ (Pučko in Rozman, 2000,  str. 256-257). 
 
Pri izračunavanju produktivnosti v tabelah 23 in 24, sem v števcu količnika obseg 
pridobljenih poslovnih učinkov izrazil s prihodki iz poslovanja, v imenovalcu pa sem obseg 
porabljenega dela pri izračunu produktivnosti I izrazil s povprečnim številom zaposlenih, 
pri izračunu produktivnosti II pa s številom opravljenih delovnih ur. Tako sem dobil 
podatke o poslovnih prihodkih, ki jih je v posameznem letu ustvaril en zaposleni in 
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prihodkih, ki so bili v obravnavanem poslovnem letu ustvarjeni na eno opravljeno delovno 
uro. 
 
Tabela 23: Izračun produktivnosti dela v podjetju DOMSTAN, d.o.o., za leta 2007, 2008 
in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Poslovni prihodki  1.666.008 3.685.799 4.562.316 221,24 123,78 
2. Povprečno število zaposlenih 17,68 16,28 15,24 92,08 93,61 
3. Število opravljenih delovnih ur. 39.672 39.824 38.920 100,38 97,73 
Produktivnost I (1/2) (EUR/zaposl) 94.231 226.400 299.365 240,26 132,23 
Produktivnost II (1/3) (EUR/uro) 41,99 92,55 117,22 220,41 126,66 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja DOMSTAN, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 24: Izračun produktivnosti dela v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 2007, 
2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Poslovni prihodki 8.075.048 14.506.707 22.611.451 179,65 155,87 
2. Povprečno število zaposlenih 55,33 60,33 65,75 109,04 108,98 
3. Število opravljenih delovnih ur. 114.840 125.760 136.127 109,51 108,24 
Produktivnost I (1/2) (EUR/zaposl) 145.943 240.456 343.900 164,76 143,02 
Produktivnost II (1/3) (EUR/uro) 70,32 115,36 166,11 164,05 143,99 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Iz tabele 23 je razvidno, da sta se v podjetju DOMSTAN, d.o.o., obe produktivnosti 
povečali v obravnavanem obdobju, temu je vzrok povečanje poslovnih prihodkov ob 
minimalnem zmanjšanju števila zaposlenih. 
 
V letu 2008 se je produktivnost I povečala za 140 odstotkov, produktivnost II pa za 120 
odstotkov, v letu 2009 pa se je produktivnost I povečala za 32 odstotkov, produktivnost II 
pa za 27 odstotkov, kar kaže na poslovno uspešnost podjetja, saj je zaposleni v letu 2008 
ustvaril za 132.169 EUR več prihodka kot v letu 2007, v letu 2009 pa za 72.965 EUR več 
kot v letu 2008. 
 
V podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., sta se obe produktivnosti v obravnavanem obdobju 
prav tako povečali tudi na račun povečanja poslovnih prihodkov kljub rasti števila 
zaposlenih. 
 
Produktivnost I in II sta se v letu 2008 povečali za 64 odstotkov, v letu 2009 pa za 43 
odstotkov glede na prejšnje leto, kar je znak, da je bilo podjetje uspešno, zaposleni pa je 
ustvaril v letu 2008 za 94.513 EUR več prihodka kot v letu 2007, v letu 2009 pa za 
103.444 EUR več kot v letu 2008. 
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7.2 ANALIZA GOSPODARNOSTI ALI EKONOMIČNOSTI 
 
Ekonomičnost je celovitejši kazalnik učinkovitosti gospodarskega sistema kot 
proizvodnost, saj z njo merimo ne samo vloženo delo, ampak vse prvine poslovnega 
procesa. To so vloženo delo, delovna sredstva, predmeti dela in storitve. 
 
Ekonomičnost lahko analiziramo na različnih ravneh podjetja ter na podlagi različnih 
dejavnikov, od katerih je ekonomičnost odvisna. 
 
Na ravni podjetja kot celote je ekonomičnost poslovanja smiselno analizirati s sledečimi 
delnimi kazalniki ekonomičnosti: 
 
• kot razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki v določenem obdobju 
(celotna ekonomičnost), 
• kot razmerje med rednimi prihodki in rednimi odhodki v določenem obdobju 
(ekonomičnost iz rednega poslovanja), 
• kot razmerje med prihodki iz poslovanja in odhodki iz poslovanja v določenem obdobju 
(ekonomičnost iz poslovanja). 
 
Tabela 25: Izračun kazalcev ekonomičnosti v podjetju DOMSTAN, d.o.o., za leta 2007, 
2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Celotni prihodki 1.668.031 3.693.602 4.576.747 221,43 123,91 
2. Celotni odhodki 1.645.197 3.609.716 4.455.938 219,41 123,44 
3. Redni prihodki 1.666.031 3.686.334 4.562.432 221,26 123,77 
4. Redni odhodki 1.639.501 3.609.716 4.441.901 220,17 123,05 
5. Poslovni prihodki 1.666.008 3.685.799 4.562.316 221,24 123,78 
6. Poslovni odhodki 1.631.495 3.589.344 4.405.764 220,00 122,75 
Celotna ekonomičnost (1/2) 1,01 1,02 1,03 100,92 100,38 
Ekonomičnost iz rednega 
delovanja (3/4) 
1,02 1,02 1,03 100,50 100,58 
Ekonomičnost iz poslovanja (5/6) 1,02 1,03 1,04 100,56 100,84 









Tabela 26: Izračun kazalcev ekonomičnosti v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 
2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Celotni prihodki 8.118.798 14.579.196 22.750.566 179,57 156,05 
2. Celotni odhodki 8.048.536 14.493.672 22.625.231 180,08 156,10 
3. Redni prihodki 8.111.235 14.577.750 22.728.733 179,72 155,91 
4. Redni odhodki 8.048.326 14.489.668 22.622.945 180,03 156,13 
5. Poslovni prihodki 8.075.048 14.506.707 22.611.451 179,65 155,87 
6. Poslovni odhodki 8.024.377 14.473.629 22.604.787 180,37 156,18 
Celotna ekonomičnost (1/2) 1,01 1,01 1,01 99,72 99,96 
Ekonomičnost iz rednega 
delovanja (3/4) 
1,01 1,01 1,00 99,83 99,86 
Ekonomičnost iz poslovanja (5/6) 1,01 1,00 1,00 99,60 99,80 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Iz izračunov v tabeli 25 vidimo, da je podjetje DOMSTAN, d.o.o., v obravnavanem 
obdobju poslovalo gospodarno, saj so vsi kazalci večji ali enaki 1. To pomeni, da je 
podjetje v svojih poslovnih ali neposlovnih dejavnostih poslovalo ekonomično, saj so bili 
prihodki večji od odhodkov. 
 
Pomemben je tudi trend višanja stopnje ekonomičnosti, saj se je celotna ekonomičnost v 
obravnavanem obdobju poviševala skoraj za odstotek glede na prejšnje leto. 
 
V tabeli 26 pa vidimo, da je podjetje GRADNJE IGEM, d.o.o., tudi dobro poslovalo, saj so 
tudi tu vsi kazalniki večji ali enaki 1, kar pomeni, da so bili prihodki večji od odhodkov. 
 
Tu pa opazimo rahlo upadanje stopnje kazalnikov za 0,3 odstotka, kar je posledica 
večjega povečanja odhodkov kot prihodkov v letih 2008 in 2009. 
 
7.3 ANALIZA DONOSNOSTI ALI RENTABILNOSTI 
 
Donosnost ali rentabilnost je kazalnik, ki nam dejansko kaže uspešnost poslovanja 
podjetja, za razliko od produktivnosti in ekonomičnosti, ki se nanašata bolj na 
učinkovitost, kajti doseganje določenega učinka v določenem času in z minimalnimi stroški 
še ne pomenijo nujno optimalnega učinka. Poslovati uspešno pomeni početi prave stvari 
in posledično poslovati z dobičkom. Podjetje lahko sicer posluje učinkovito, torej dela 
stvari na pravi način, vendar ne proizvaja pravih proizvodov in jih na trgu ne more 
prodati, torej ni uspešno. 
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Donosnost sem analiziral z dvema osnovnima oblikama kazalnikov (Kosi et al., 2004, str. 
97): 
 
• kazalnik donosnosti kapitala (ROE – Return on Equity) je zanimiv predvsem z vidika 
lastnika kapitala, ker računa razmerje med dobičkom in povprečnim vloženim 
kapitalom podjetja. Torej pove, kako uspešno upravlja poslovodstvo z njihovim 
premoženjem. Poslovanje podjetja bo v obračunskem obdobju donosnejše, če ustvari 
podjetje večji čisti dobiček ob danem povprečnem kapitalu, 
• kazalnik donosnosti sredstev (ROA – Return on Assets) je pa zanimiv z vidika podjetja 
kot celote, saj ga namreč izračunamo kot razmerje med dobičkom in povprečjem 
celotnih sredstev podjetja. 
 
Donosnost je torej edini kompleksen pokazatelj uspešnosti poslovanja podjetja, ki ima za 
cilj gospodarsko rast in razvoj. Za izračun donosnosti sem uporabil podatke iz bilanc 
stanja in izkazov uspeha obravnavanih obdobij obeh podjetij. 
 
Tabela 27: Izračun donosnosti kapitala in donosnosti sredstev v podjetju DOMSTAN, 
d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Čisti dobiček 17.052 64.623 95.675 378,98 148,05 
2. Povprečni kapital 38.659 79.497 159.646 205,64 200,82 
3. Povprečna sredstva 430.325 1.324.878 2.154.017 307,88 162,58 
ROE -  donosnost kapitala (1/2) 0,441 0,813 0,599 184,29 73,72 
ROA – donosnost sredstev(1/3) 0,040 0,049 0,044 123,09 91,06 
Vir: Bilanca stanja podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 28: Izračun donosnosti kapitala in donosnosti sredstev v podjetju GRADNJE 
IGEM, d.o.o., za leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Čisti dobiček 38.215 37.677 76.879 98,59 204,05 
2. Povprečni kapital 353.508 381.454 448.732 107,91 117,64 
3. Povprečna sredstva 3.783.207 6.070.385 9.076.893 160,46 149,53 
ROE -  donosnost kapitala (1/2) 0,108 0,099 0,171 91,37 173,45 
ROA – donosnost sredstev(1/3) 0,010 0,006 0,008 61,44 136,46 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009 
 
Pri izračunu donosnosti vidimo, da je podjetje DOMSTAN, d.o.o., v obravnavanem 
obdobju poslovalo donosno, saj je ustvarilo dobiček. 
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V letu 2008 se je dobiček povečal za 279 odstotkov, vendar se je povečal tudi povprečni 
kapital in sicer za 105 odstotkov in vplival, da se donosnost kapitala ni toliko povečala. 
Povečala pa se je donosnost kapitala za 84 odstotkov: v letu 2008 znaša 0,81, kar 
pomeni, da je 100 EUR vloženega kapitala v tem letu prineslo 81,2 EUR dobička. 
 
V letu 2009 se je dobiček povečal za 48 odstotkov, vendar se je povprečna vrednost 
kapitala povečala za 100 odstotkov, kar vpliva na zmanjšanje donosnosti kapitala za 26 
odstotkov. To pomeni, da je 100 EUR vloženega kapitala v tem letu prineslo 59,9 EUR 
dobička. 
 
Povečanje povprečne vrednosti sredstev v letu 2008 za 60 odstotkov ustvari povečanje 
dobička na donosnost sredstev za 20 odstotkov in pomeni, da podjetje s 100 EUR vloženih 
sredstev v letu 2008 ustvari 4,90 EUR čistega dobička. 
 
Tudi v letu 2009 vpliva povečanje vrednosti povprečnih sredstev za 63 odstotkov na 
zmanjšano donosnost sredstev za 9 odstotkov. To pomeni, da podjetje s 100 EUR 
vloženih sredstev v letu 2009 ustvari 4,4 EUR čistega dobička. 
 
Podjetje GRADNJE IGEM, d.o.o., je v obravnavanem obdobju tudi poslovalo donosno, saj 
so ustvarili dobiček. Donosnost se je v letu 2008 zmanjšala, vendar pa se je v letu 2009 
ponovno povečala. 
 
V letu 2008 se je minimalno zmanjšal čisti dobiček, povečala pa se je vrednost 
povprečnega kapitala, kar predstavlja nižjo donosnost in pomeni, da je 100 EUR 
vloženega kapitala prineslo 9,90 EUR čistega dobička. 
 
V letu 2009 pa se je dobiček povečal za 105 odstotkov in zato se je kljub povečanju rasti 
povprečne vrednosti kapitala za 18 odstotkov, povečala donosnost kapitala za 73 
odstotkov. To pomeni, da je 100 EUR vloženega kapitala prineslo 17,1 EUR čistega 
dobička.  
 
Povprečna vrednost sredstev se je v letu 2008 povečala za 60 odstotkov in se zaradi 
minimalnega zmanjšanja čistega dobička zmanjša donosnost sredstev za 40 odstotkov, 
kar pomeni, da je podjetje s 100 EUR vloženimi sredstvi ustvarilo 0,60 EUR čistega 
dobička. 
 
V letu 2009 se povprečna vrednost sredstev poveča za 50 odstotkov, vendar se čisti 
dobiček poveča za 105 odstotkov, kar poveča donosnost sredstev za 36 odstotkov in 






7.4 POVEZAVA KAZALCEV USPEŠNOSTI  
 
Poslovno uspešnost podjetja se spremlja in ocenjuje z izračunavanjem kazalcev iz 
prejšnjih točk, ki se jih da primerjati z izbrano osnovo, v našem primeru je to predhodno 
obdobje, ugotavljanjem odklonov od osnove in iskanjem vzrokov za nastanek odklonov. 
Dejavnike oziroma vzroke za uspešnost poslovanja v preteklem obdobju nam lahko 
okvirno nakaže zelo dobro poznan Du Pontov sistem povezanosti kazalnikov, ki povezuje 
donosnost s količnikom obračanja poslovnih sredstev in ekonomičnostjo.˝ Na povečanje 
donosnosti sredstev v podjetju lahko vplivajo dejavniki obračanja sredstev, namreč 
podjetju, ki bolj učinkovito upravlja s celotnimi sredstvi, se pri nespremenjeni 
ekonomičnosti poveča dobičkonosnost sredstev zaradi povečanja hitrosti obračanja 
celotnih sredstev. Lahko pa se poveča s povečanjem donosnosti prihodkov pri 
nespremenjeni hitrosti obračanja celotnih sredstev, na kar vpliva ekonomičnost 
poslovanja, ki pa jo poleg delavnikov stroškov poslovanja določajo tudi dejavniki 
produktivnosti zaposlenih˝ (Kosi et al., 2004, str. 98). 
 
˝Du Pontov sistem povezanih kazalcev povezuje dobičkonosnost s količnikom obračanja 
osnovnih sredstev. Iz kazalca deleža dobička v prodaji je mogoče razviti naslednji sistem 
povezanih kazalcev. V nadaljevanju je naveden postopek izpeljave povezanosti kazalcev, v 































To je bila izpeljava povezave med donosnostjo poslovnih sredstev, obračanjem in 














In tako dobimo povezavo med donosnostjo, produktivnostjo dela, opremljenostjo dela s 
















Z razčlenitvijo je razvidno, da bo dobičkonosnost tem večja, čim večja bosta ekonomičnost 
in produktivnost dela, ki jo predstavlja odnos med prihodki in povprečnim številom 
zaposlenih, oziroma čim manjša bo opremljenost dela s sredstvi, ki je izražena s 
poslovnimi sredstvi na zaposlenega. 
 
V tabeli 25 in 26 sem primerjal donosnost obeh podjetij v obravnavanih letih, ki sem jih 
izračunal z množenjem delnih kazalcev donosnosti. 
 
Tabela 29: Du Pontov sistem povezanih kazalcev podjetja DOMSTAN, d.o.o., za leta 
2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA DOMSTAN, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Celotni prihodki 1.668.031 3.693.602 4.576.747 221,43 123,91 
2. Celotni odhodki 1.645.197 3.609.716 4.455.938 219,41 123,44 
3. Povprečna vrednost sredstev 430.325 1.324.878 2.154.017 307,88 162,58 
4. Povprečno število zaposlenih 17,68 16,28 15,24 92,08 93,61 
a. Opremljenost dela s sredstvi (3/4) 24.339,65 81.380,71 141.339,70 334,35 173,68 
b. Gospodarnost (1/2) 1,014 1,023 1,027 100,92 100,38 
c. Produktivnost dela (1/4) 94.345,64 226.879,73 300.311,48 240,48 132,37 
d. (1/opremljenost dela s sredstvi) 
*10ˆ6 
41,09 12,29 7,08 29,91 57,58 
e. (1-(1/gospodarnost))*10ˆ2 1,37 2,27 2,64 165,91 116,23 
Dobičkonosnost 
sredstev(c*d*e)*10ˆ-8 
0,053 0,063 0,056 119,32 88,58 
Vir: Bilanca stanja podjetja DOMSTAN, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009  
 
Tabela 30: Du Pontov sistem povezanih kazalcev podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., za 
leta 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
POSTAVKA GRADNJE IGEM, d.o.o. 
2007 2008 2009 I08/07 I09/08 
1. Celotni prihodki 8.118.798 14.579.196 22.750.566 179,57 156,05 
2. Celotni odhodki 8.048.536 14.493.672 22.625.231 180,08 156,10 
3. Povprečna vrednost sredstev 3.783.207 6.070.385 9.076.833 160,46 149,53 
4. Povprečno število zaposlenih 55,33 60,33 65,75 109,04 108,98 
a. Opremljenost dela s sredstvi (3/4) 68.375,33 100.619,68 138.050,69 147,16 137,20 
b. Gospodarnost (1/2) 1,009 1,006 1,006 99,72 99,96 
c. Produktivnost dela (1/4) 146.734,10 241.657,48 346.016,21 164,69 143,18 
d. (1/opremljenost dela s sredstvi) 
*10ˆ6 
14,63 9,94 7,24 67,95 72,89 
e. (1-(1/gospodarnost))*10ˆ2 0,87 0,59 0,55 67,78 93,91 
Dobičkonosnost 
sredstev(c*d*e)*10ˆ-8 
0,019 0,014 0,014 75,86 98,01 
Vir: Bilanca stanja podjetja GRADNJE IGEM, d.o.o., na dan 31.12. za leta 2007, 2008 in 2009  
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Dobičkonosnost sredstev se je v podjetju DOMSTAN, d.o.o., v letu 2008 povečala za 20 
odstotkov, v letu 2009 pa se je zmanjšala za 11 odstotkov. 
 
Največji vpliv v letu 2008 je imela povečana produktivnost dela za 140 odstotkov in pa 
povečanje dobičkonosnosti prihodkov za 65 odstotkov oziroma povečanje ekonomičnosti 
za 1 odstotek. Povečanje opremljenosti dela s sredstvi za 234 odstotkov pa je imelo 
negativen vpliv na povečanje dobičkonosnosti sredstev, kar je posledica povečanja 
povprečne vrednosti sredstev in manjšega povprečnega števila zaposlenih. 
V letu 2009 se je dobičkonosnost sredstev zmanjšala za 11 odstotkov kljub povečani 
produktivnosti in ekonomičnosti, saj se je opremljenost dela s sredstvi zaradi višje 
povprečne vrednosti sredstev in zmanjšanju povprečnega števila zaposlenih povečala za 
večji odstotek. 
 
Ravno nasprotno pa se je dobičkonosnost sredstev v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., v 
letu 2008 zmanjšala za 24 odstotkov. 
 
Povečala se je le produktivnost za 65 odstotkov. Negativen vpliv pa je imelo zmanjšanje 
dobičkonosnosti prihodkov za 25 odstotkov oziroma zmanjšanje ekonomičnosti za 0,5 
odstotka in povečanje opremljenosti dela s sredstvi za 47 odstotkov kot posledica 
povečanja povprečne vrednosti sredstev kljub povečanju povprečnega števila zaposlenih. 
 
V letu 2009 je ostala dobičkonosnost sredstev na skoraj enaki ravni kot leto prej, saj je 
bila gospodarnost na enaki ravni, produktivnost se je povečala za 43 odstotkov, negativni 

























V diplomski nalogi sem se seznanil s poslovanjem podjetij DOMSTAN, d.o.o., in GRADNJE 
IGEM, d.o.o., v letih 2007, 2008 in 2009, ter njuni poslovanji tudi medsebojno primerjal. 
Podatke za raziskavo sem pridobil iz letnih poročil podjetij, ki so bila narejena v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Primerjal sem sestavo sredstev in obveznosti do virov sredstev, uspešnost poslovanja, ter 
finančno uspešnost. 
 
Analizo uspešnosti poslovanja sem naredil s pomočjo izračunov kazalnikov uspešnosti in 
na podlagi teh izračunal produktivnost, ekonomičnost in donosnost podjetij in jih 
medsebojno primerjal. Z analizo financiranja pa sem izračunal plačilno sposobnost in 
finančno stabilnost podjetij in naredil primerjavo. 
 
Na podlagi primerjave poslovanja sem dokazal naslednje trditve: 
 
• pri analizi sredstev sem ugotovil, da so se v obeh podjetjih sredstva povečala, ter da 
prevladuje delež gibljivih sredstev. V podjetju DOMSTAN, d.o.o., so se povečala stalna 
sredstva na račun najema poslovnega prostora, medtem ko so se v podjetju GRADNJE 
IGEM, d.o.o., stalna sredstva nekoliko zmanjšala. Tudi kratkoročna sredstva so se v 
obeh podjetjih v obravnavanem obdobju povečala in to predvsem na račun povečanja 
obsega dela in s tem povečanja kratkoročnih poslovnih terjatev, delno pa tudi 
povečanja zalog in denarnih sredstev, 
• pri analizi prihodkov sem ugotovil, da so se le ti v obeh podjetjih povečali, ter da 
njihov večinski delež predstavljajo poslovni prihodki, ki so se povečali na račun 
povečanega obsega dela, 
• tudi odhodki so se pri obeh podjetjih v obravnavanem obdobju povečali na račun 
povečanja poslovnih odhodkov, ki predstavljajo skoraj celotni delež vseh odhodkov, 
• pri analizi poslovnega izida sem ugotovil, da sta obe podjetji poslovali uspešno, saj sta 
v obravnavanem obdobju ustvarili in povečevali svoj dobiček, 
• analiza obveznosti do virov sredstev je pokazala, da so se tudi ti viri v obeh podjetjih 
povečali na račun povečanja kratkoročnih obveznosti, ki predstavljajo največji delež 
vseh obveznosti do virov sredstev, kar je posledica najemanja kreditov za nemoteno 
poslovanje, 
• analiza plačilne sposobnosti je pokazala, da sta obe podjetji povečali likvidnostna 
sredstva, hkrati pa tudi terjatve in obveznosti, vendar pa nista v likvidnostnih težavah, 
• analiza finančne stabilnosti pove, da je DOMSTAN, d.o.o., finančno manj stabilen, saj 
so v prvih dveh letih dolgoročni viri nižji od stalnih sredstev. Čeprav se je v letu 2008 
povečala za 20,99%, so dolgoročna sredstva še vedno pokrita z dolgoročnimi viri le 
98%. V letu 2009 pa se je kazalec plačilne sposobnosti povečal na 1,21, kar pove, da 
je podjetje že finančno stabilno. V podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., je finančna 
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stabilnost vsa ta leta nadpovprečno dobra, dolgoročni viri močno presegajo 
dolgoročna sredstva; v letu 2009 je koeficient plačilne sposobnosti že 2,29 in pomeni, 
da je podjetje finančno zelo stabilno, 
• podjetje DOMSTAN, d.o.o., je bolj zadolženo kot GRADNJE IGEM, d.o.o., saj se je 
kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev zmanjšala od 0,8 v letu 2007 na 0,46 v letu 
2009. V podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., pa se je ravno nasprotno, kapitalska 
pokritost dolgoročnih sredstev povečala iz 0,89 v letu 2007 na 1,34 v letu 2009, 
• iz izračunov kazalnikov produktivnosti sem ugotovil, da sta obe podjetji v 
obravnavanem obdobju povečali svojo produktivnost, 
• obe podjetji sta bili tudi gospodarni in ustvarili večje prihodke od odhodkov. V podjetju 
DOMSTAN, d.o.o., opazimo trend naraščanja, medtem ko je bil v podjetju GRADNJE 
IGEM, d.o.o.,  zaznan minimalen trend padanja, saj so se odhodki povečali za več kot 
prihodki, 
• donosno sta poslovali obe podjetji, saj sta ustvarili dobiček. V podjetju DOMSTAN, 
d.o.o., se je donosnost v letu 2008 povečala, v letu 2009 pa nekoliko zmanjšala; 
medtem ko se je v podjetju GRADNJE IGEM, d.o.o., v letu 2008 kar precej zmanjšala 
zaradi istega dobička in večje vrednosti kapitala in vrednosti povprečnih sredstev, v 
letu 2009 pa se je zaradi večjega dobička znova povečala. 
 
Ugotovil sem, da sta podjetji DOMSTAN, d.o.o., in GRADNJE IGEM, d.o.o., v 
obravnavanem obdobju poslovali zelo dobro, saj sta povečevali obseg poslovanja, ter 
ustvarili in tudi povečali svoj dobiček. 
 
V obeh podjetjih se tako poslovni prihodki kot skupni prihodki vsako leto povečujejo. 
Predvidevamo lahko, da se bo ta trend nadaljeval. Seveda pa je potrebno upoštevati 
svetovno gospodarsko situacijo, ki je najprej in najbolj prizadela gradbeništvo. 
Investicijska dejavnost upada v javni upravi in v gospodarskih družbah, ki so naročniki 
gradbenih storitev. Vodstvi podjetij se bosta morali komercialno zelo angažirati, da bosta 
vsaj ohranili obstoječi obseg prodaje. 
 
Čisti dobiček je hitreje rasel v podjetju DOMSTAN, d.o.o. kot v podjetju GRADNJE, d.o.o., 
kjer je v letu 2008 bil celo nižji kot preteklo leto. Vendar sta v letu 2009 obe podjetji 
povečali dobiček v absolutnem znesku.  
 
Donosnost kapitala je v podjetju DOMSTAN, d.o.o., bistveno večja kot v podjetju 
GRADNJE IGEM, d.o.o.; vendar je potrebno upoštevati, da je podjetje DOMSTAN, d.o.o., 
veliko bolj zadolženo in je dobro izkoristilo trenutno gospodarsko situacijo in financiralo 
svoje storitve s tujimi dolgoročnimi in kratkoročnimi viri ter tako močno povečalo prihodke 
in dobiček. Zaradi tega je finančno manj stabilno kot podjetje GRADNJE IGEM, d.o.o., in 
ga morebitni spremenjeni pogoji gospodarjenja bistveno bolj prizadenejo.  
 
Za obe podjetji velja, da si bosta ustvarili dobro podlago za nadaljnje delo s pravočasnim 
načrtovanjem in pridobivanjem dela; predvsem pa morata skrbeti za finančno stabilnost 
na ta način, da si ne izplačujeta dobičkov. 
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Rezultate analize bom posredoval vodstvu podjetja DOMSTAN, d.o.o., v upanju, da bo 
podjetje v prihodnje še naprej delovalo tako dobro, da se bo lahko primerjalo z najboljšimi 
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